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Falla de
En todas la» BS.dotiéA, graBdce y ;;
chica», loglaterra, Fraíacia, Akttfania, v 
Rusia, Italia,PQi:tuí^al,h^ta en G-cedá, |  
cuando sobreyianea sittíaclonea gra* |  
ve», cuando «o atravIblWí 'Póí' periodo# ;s(. 
criticó# y difícileff, cuando #e preaén- 
taü problema# de vida o ' m uerto para í  
la patria, el puebío no llega a perder |  
por. completo la óS^eraPfa, por eivt# 
en toda# olla# hay uno o yadpp  hoia- 
bre# en quiene# la opinión pabllca 
confía y hacia lo# euale# vuelve (lo# 
ójoi con la «egurldad de que aqdéll??#» 
con bB  talento y patrlotlemo, han dtf^
no» eqcatkramca, resultsíía que el G»'" 
bierno que ie  constituysra c®n carác 
tér da •^üaólottív'^'ú'*ndría ds> es© sola- 
m ŝot® <sí íjotabríí?, p “to no la eseócia,
la Vida, la Viftüalidad.
BgBWiwaBa««a^^
Ú N A  P O S T A L
| Ú t r | i  f l i i i f ?
Dél hijo de nuestro antiguo querida 
amigo y correligionario, ei ex  capitán 
don Carlos Gasero, hemos recibido 
una afectuosa ta rje ta  postal, que con 
mucho gusto insertam os p ara  hacer 
público el encargo de sa lü d B  a  los re ­
voto de graoiüs a los señot es da cf, -  
m isión, así cof^.o ¡x cuíintcs Stfi-. j -'í, 
li3.K É,íi,viado ¿lüiiiiti'í ccu ta l iiiot.i. j».*
Da ccnforiuLd-¿.-.i cotí. Uii;¿ atcíJta c.^r-
ti;, ae don José Carlos B.ru.;:-, sa i. ' 
da darle las g ra c k s  por ii&ber ró?üir-i- 
ciado en bsn,eñoiü úííI MoíiU;pi.o, a, uv.- 
nativo que le corr^spende con motiv',* 
del fallecimíeufo do su señora h - r  • 
m ana.  ̂ ,,
Se acuerda que conste en acta el 
sentim iento de la Asociación eon m o­
tivo del fallecimiento del señor don 
Luis Ram írez Hidalgo, herm ano pT:7{- 
tico del querido consocio don Raraei 
Molero, y  que una comisión pase a  su 
domicilio para  darle el pésame.
También se acuerda que conste en 
acta el sentimiento de la  Asociación y 
se le comunique el pésame de oficia 'i 
su señor herm ano, don Antonio de lí-s 
Peñas, con motivo de! fallecimlí.*r,ío 
del excelente caballero don Manuzí* 
las Peñas.
Vists, ia in id a tiv a  del p liega  ^ i:ú  - 
leño M  Imparcíaí,«nesminada a soln -  
tá r para  el rlustre periodista don Jn>'» 
Burell, accual ministro de íns'irm:''>6 ';. 
Pública, la vacante de académico c y- 
la lengua que existe, se acuerda a íh í; • 
rlrsa  a tan símpáú';::a y justa V'i- v - 
cióa.
Y no habiendo más asuntos ds qr.ií 
tra ta r  se dió por tírm m ado el acu,,.
í,lr̂
ü .aa coittmtia ae tro,oas francesas .lescausando ea u n  tJUeblo
y ; ,£ . % O  I C  l í  ■-
E}1 el Cürrí'O ,n-,rol r p̂ riífcó 
Cóf-ioba, don PrjCru Arííerí-my.
De Granada, don Domingo M- 
Fernández y  ««ñora.
En el ©xprssio d« la turde m"it'ch;,tcn 
a Madrid, ^on José Espada, la  sí ñoia 
d<?> Corradl y  »u hijo «"ion A.i£redu.
A Córdoba, don Fj?ancÍ«co P érsz  
Mayorga».
fFoto In/ormación.J
hacer freBs a má# comprometida# ^  publícanos malagueños que en ella nos
A yer faé conducido al comauíerlQ 
f  de San M iguel, el respetable aeñor clon
D iceasí;
«Correspondanc» des Arm ées de la 
Repúblique.—Señor D irector del d ía  
I rlo  El Popular de M álaga. A ux A r­
mées, le 211016. Señor Director: 
Acabo de recibir, en prim era línea, su I núm ero del 19 de Septiembre úkimo, 
1 que me envía mi señor padre. Mucho 
me ha gustado el artículo La últim a
que hoy me llevan a la delectación del |  
recuerdo,porque ellas.me dejaron ssui- ^ 
ínentos preciosos de cultura qiúe cpWo J 
pólen fecundante recibía mi espíritu -
del sabio historiador malagueño.
Como los varones santos huy^u de y
su siglo para ab is in a rs^n m ed k a^ io - ^
ues y éxtasis, así huyó Guillén Robles 
dei tráfago ruídpso de las urbes y hahd
situaciones^ ^
En e#oi palie# pueden fracaiat loa 
partido# politizo#, gá#tar#e las per#o- 
nalidade# quf con mayor asiduidad in­
tervengan eii la# funcione# de goblet- 
no, desacreditarte lo# grupo# parla­
mentario# que réprelenten la# dlveriiá# 
teudenda# política# en que #e divide
d a n í h ^  de |  Mbicva‘5íóA*'tómw í  «a el silencio c e n q h iB ^ c h ^ ^ ^  ?
» I l U n t « # ,  ¿parte de e#o# p e r io - I  madP J. C. y
mqeique/»e gastan  y fracasan e n ^ la j  al I lóe o S ^ ^ s e d  derorádora de i^ e s t i -  ;
acción aCtivjS!, y  constante, otro# els" §  í;'® ¿i««a d t - i  gadón arqueológícá, dé descubrímieu-
rnenm# d« valía en la opinión, otro# |  {-^^g r^ tibU canós ma % tos históricos, de
JióBbre»,de prestigio,que conitituy»n, | g  saludo cariñoso de este í' sobre la cual formó Guülén R o b le s^ , 
l i t o o s í o  aií. lah fnerzn» ^e ve8.rv a  |  J5^  stt.padr©,Tu- :
^ ^ q u o  la nación puede disponer, cuan- i c h S á  siempr© por la libertad. Queda |  poluto se derram ó fecundo por todos 
do Sv«í agotan la# de prim era línea y |  ¿e usted atento y  afectísimo >. sCy 
hav Ésue recurrir al esfúcrzo ex trao » v | am igo ,/Stpitírtí í^asaro. ■ , \ ,
I  Saí-gent, dél té rcer R egt M x te  de
E n España ni ocurre esto, ni el pai# " Zuaves • et tíralleúrs, prim er CoBáp.
álguna, en él Secteur postal núm ero 68.»
L a  M is ió n  © fpañola  ©n L o n d re s
tener esperanza
sentido de que »e pueda •uitituiri, en ; 
mmnentoB dado#, a lo# partidos y a 
lo# ham bre» polítlóo», desacredltalio# 
aquélíqtt en #U #i»t#ma y  ésto# fracasa­
do# eB  la# 'íún«Iohe# dél gobierno. 
Aquí, fuera de lo qu» está a la v ista y 
de lo qué todos, deigracladam exte, 
conocemos, no hay nada, ni en 'parti­
dos, ni en opinión pública, ni en horn-: 
breé «“  confiar. Careee-
mo#.de oaas füeréai do reserva. Sólo 
oxlsM n ia# que ■* hallan en activo y  
éstas Bo pueden ^ser rnás mezquina#!,; l 
im poten íei e ineficaces para arrostrar
la solución nneio-
nales. .
A»í, cuando en las presente# ditíei- 
le# c lrcu n sta^Ia#  por que estamp# pa- 
■ando y  ántó Inñ complicada# y  
compleja# por qdo heme# de pasar, #o 
habla dé un G ob^íno^ tíaclonaL no# 
i®r#guntamo#- ¿Y dB qué elemento# ha-
dé con#tlÍttlr#e?% aé h ó m b w id o
pril^tlgío, de crédito an te  la oplnlea, 
en qulone# el puébiq c r B o  eonlíe^ ha­
brán íde formarlo?... Ü n Gobierno na-
cionalV » E ipafia que repre#é“ ®̂®̂  
partidotkV y  grupo# político# inllRánte# 
e in te g r ^ o  por lo# hombreé'^, que #o 
hallan aL fren te  do ello#» #éri» una
am algam aV eonsiatepte, una espacio
c n o N I C A
CUMtN ROBLES
No son tan  perentorios los débitos 
m orales de una ciudad como las deu­
das de su erario , porque los acreedores
sus escritos.
Malagueños cultos conozco que no 
hojeárón nuaca Málaga musulmana', 
más esto no es extrafl *, sabiendo qué 
tam biéuhay  devotos observadores de, 
los preceptos de la iglesia católica q u e , 
desconocen la BibUá. Este descuido ,¡ 
éste abandono, no llega a ser herénco;. 
pero debiera condenarlo el Pontífice,: 
porque es obligación sacratísim a de 
todo religioso conocer los libro# p re ­
ceptores de los S intos Padres, como 
es iuelúdible deber de todo español, 
culto la lectura del libro de Cervantes, 
es délictivo y condenable en todq^ 
los libros deli  yno áprem ian; pero deben, sin qmbar/- |  ¿jalagueño desconocer oa| 
aténderse: que és base de^buena > Francisco Guillan Robles, sabÍQ|
Idmiialétraclón fá é íac tltu d  de lá  con-
' ciencia, y ésta nó lé rá  exacta m len^
olvide o menospr gra titu ­
des o vínculosi ,  ̂  ̂ ^  ‘
L AfectQ y  gra titud  del^e Málaga a sus 
hijéb ' iluátreé, # írq ú ®  léd áu -
túenotos a  tautb íños álfligan} áfécto y  
' g ra titu d  que durnñéron ^t^^^ 
i lapso dilatado de d«jau4o que
' la  uusteqéia #SfUftí«rá en T as , Ib jq^as
árabista polígrafo, litferato arqueóto- 
go con dotes emínéiites replegadas »3| ‘í 
la modestia de su alma. Y éstaVsepU^J 
rada casi de la realidad por densidad 
des obscuras, que nos ocultaron los| 
déstellos orientadores de su ingenio,| 
como la cerrazón oculta las irrádiacid-j 
nes orientadoras del faro, tiene íqu8| 
recibir con ternura infinita el hoména- 
je que a sU éaber allísimd propone el
del Olvido »|á<ñ<Franei^q^Ú tíféB , C tic e jo  de Málaga.
, Uí-e r '■ 'i-' ■> ■ 'y k ' ■  ̂ . T'-
de towe de B abel en que nadie ae en- 
‘ ■ p o r  que como todos estántendería, r — - ,
avezado# a  au|opone» su# mirag p?f 
«onales, sus intépese# propio», 
venieucia# de bandería, #u# prejuicio# 
de idea# y  de doctrina#, al inteiéa y  a 
la conveniencia general^ de la  
DO
No sin em o^óp. e s c i ^ i ó ; m e ^  
caté aoidbre prectaro, tnyBim hdestia
ínsita quiso obstU recérle ial Pt®Pj° 
tiempo que se ©bscurécíáu los iris de 
éns ojos, para  privarle  y  privarnos de 
su labor sapientísima.' . -
No sin emoción conozco el escrito 
presentado a l Concejo por eL alcalde 
presidente y  el concejal señor Mapellí, 
p a ra '  exaltar á í malagúéfld eXlnaio; no 
sin emoción lo comentó, qu® éste ápe 
nido ilustre evoca juntam ente en mi 
alm á veneraciones y añoranzas, respe­
tos y  cariños, gratitudes y  vínculos de 
am istad imborrable.
Y  al deleite intensivo de ía emoción 
f m e  entrego, dejando que mi plum a 
perciba las vibraciones del espíritu 
donde Sé opera m istéríósaménte la re­
cen todos sus
Luis CáMBRÓNSRQ41E L  F A R O  #U B M Á R X N 0
S ttS líf f f s i to i l iB te a U r la
.ha4«)a madio de nnlficat bu acc líu  |  su rrecd d n  del pasado 
y  e e c a ^ u la  po> un eolo y  dele,m ina- |  leu eráb le  de Guillén
do aertu teío . , .  i f  Robles en la historia secreta de mi vi-
A d e |# » ,; en la composición «ae |  una imagen veneranda evocadora 
Gobiernb no pp^ddan entirjir, por que a edad sonriente de mi adolescen- 
no lo# hayyjh^^s'e#  nuevos, b o m b ^  |  cuando ilusiones moceriles m® li®“
gastado#, d e # a c r e a i - a l  Museo de Reproducciones 
A rtísticas para  estudiar el clasicismo 
pagano, cuyos vaciados instalaba con
uu. OH X». _____ _ -  exquisito acierto, en sus galerías v e
en la# de la op«#lelón, 4 tustas c ld ir¿ :to r  del n m s ^ .  Y ^ t e  ^ -  
í; rector, don Francisco Guillén Robles, 
i con amenas pláticas llenas de erudi-
Podéimdé^ afifniéf''queuTLtineS/piF» 
ximo los diputados, a Cortes por MApí? 
ga  visitar án en Madrid al señor miníS^ 
tro  de M arina, a.fiu de recabar Jla%usf 
pensión de la rea l orden por Ig dUg  ̂
se autorizó l a  pesca en estas c é s t |s  
por medio del faro subm arino.
Es casi seguro que el mínispeo! éCeé- 
derá a tan  justa pretcnsión, y # é n  ello 
se evitarán los graves per juicios que 
sufren los pescadores de esfas playas.
La gestión de los diputados m erece 
plácemes, que con gusto les tr ibu ta  ­
mos.
En el i9ií««»ís ílaW dé liottdrea, ante se- |  
leoto público, se h» celebrado 1» Suáición 
del poema sinfónica del maestro Granados, 
titulado jPaníe.
Gon tal motivo, la prensa londinense 
consagra sentido recuerdo^ a la memoria 
del genial compositor español, mneít® en 
nná de las eatastrofos privooadaa por los 
aleiéaBes. . , . í
Éór cierto qua los orítioos mttsioalM. m- t 
glesas piden qae se do a conocer al público 
da'Londres otras febtas de Granados y de 
otros compositores españoles. Obedece esto 
al interés cada día más vivo qno en toda 
Inglaterra despierta cnanto so relaciona 
con España.
A le m a n ia  y  N o ru e g a  
Por le interesantes, copiamos estas dos 
opiniones de la prensa francesa, acerca da 
la ienéión do relaciones existento entre Ale- 
;aania y Hornega.
Del Petit Pariiién: . 
tEl error de Alemania está en no com­
prender qae, atacando al Estado^ noruego, 
provoca a todos les países esoandinaves y a 
todos los nentrales. No es un simple episo­
dio en medio de los otros do que se trata, 
sino una peripecia que, de un momento a 
otro, pnede revestir gran amplitud.»
Mr. Pichón, ex-ministro de Negocios Ex­
tranjeros, escriba en Le Petit Jeumáh 
' «Toda Eseandinavia so siente amenazada 
por el ataque al derecho del .Gobierno no-
V E l a í^ r ñ th
Bl Mayor Moratñ escribe en el BerUner 
TagéUatt:
«Beoonozoamos ’la unidad do voluntad 
, que'existe entre los ofieiales y loe, soldádos 
I' ftanceses en esta larga gtiCrra, y mostrómo- 
‘ nos muy oirounspéetbs con respecto alasjn- 
íormáciohes pretendiendo lo Contrario.
íin  todo caso, la prueba so ha hecho de 
la fúérza de cea Voluntad que tendremos 
qúé romper antes de poder pérsuatií a nues- 
Ijko adversario de que está obligado a con-
«ert#rI®pázk ' . J ' ,
G e n e ra l  m u e r to  
AnterYérdun ha encontrado ía muerto 
el general von Kisrohban, jefe de la fi.* di- 
'visión búvara. Había dirigido en Septiembre 
de 1914, las operaciones contra d  fuerte 
del campe de los Bomanos.
E l  « ra id »  e n  e l
 ̂{ C an é l d e  lá  M a n c h a
ía reconquista do Daumont.y la ruptura del 
&eate en 7 kilómetros, es preciso leonfesar 
que ios franceses han debido, sin duda, ob­
tener tm triunfo »
J)ú LoTcál Ameiger:
iLbs franceses han emprendido nn ata­
que extremademeater serio en el sector nor­
deste de la ciudad.; E l prjLeaer choque fia |  Lirio, 
proporcionado sin género de. duda,un triufi- ^  
fo local a los franceses. E l enemigo ha ga- ^ 
nado terreno y pretende que se ha llevado 
hotin.» , .
E x p lie a e io n
Del S'íras*jMr^¿»'Poííi
«Oon dolor de corazóay bajo la orden fer- 
nsal de sus jefes, nuestros bravos defenso­
res se replegaron. Esa eiréunatancia expli-, 
oa que les franceses hayan podido hacer 
tantos prisioneros Todos nuestros soldados 
no pudieron retroceder a tiempo.»
D e te n c ió n  c o m e n ta d a
Ha sido eementadísima la detención de 
monseñor Bantten, obispo de Lisja, autor 
de unos patriótíoes artículos, que han coa- 
trariado a los alemanes.
I A ntonio Lodeama GálveZtCenatltuyüJU,- 
I do s i acto úna manifa#taclón do duelo. 
I  A  su apenada familia envíame# 
^ nuestro sentido pésame.
i  ' ^i  Dsspuéa de pasar una témpora la.
en M adrid, ha rügreaado a estficapi- 
I  tal, ia bella Bcñorita Julia Sánchí z
E n el Puerto de la Torre fie ha veri­
ficado la boda de la bella señorita Ma­
ría Teresa Cisnero» Torno, con e! jo­
ven industrial de CampaaiilsB, fio.a 
Antonio Gutiérrez Naranjo, Bien.io 
apadrinados por don A ntonio Gutlé 
rrez Díaz y doña Juana González N a ­
ranjo, hermana dol novio.
Como testigos actuaron, den F ra n ­
cisco Oliveros Sánchez y  don Juák  
Groozákz E strada.
Deseamos a los nuevos esposas t o ­
da género de venturas.
m
O p in ió n  d e l  Dr^. Creang^a
El Dr. Oreangs, miembro ele la Oomisión 
de prisionero de guerra, iutarvieuvado por 
el corresponsal de la Agenoia «Badio» ha de­
clarado:
íTenemqs, hasta ahora, una veintena de 
miles de prisioneros alemanes, casi todos 
desmoralizados, muy viejos y muy jóvenes.
Los estigmas del sufrimiento se desou* 
bren en sus rostros; están deplorablemente 
vestidos y cansados per los oontíuuos cam­
bios de frentes Désde el punto de vista de 
la higiene, los álemanes dejan mucho que 
desear.»
El Dr Creanga añade: «Que nada que­
da del soldado alemán de antaño.»
[ I 1 Realizando »u viaje de boda, se en­
cuentran en Málaga, procedentes do
Hiiciiclífl dt ti ?rns8
Sanlucar de Barrameda, el propietario 
don Clemente Guillén Palm a y bu bo­
lla esposa doña Eduarda Díaz R o d r í­
guez.
H an marchado «. Malilla, el teDlen- 
to coronel de IngenieroB, ^on José 
A guilera y  péñora, y  e l capitán de 
Artilloria, don Pedro Di»^z de R ivera  y  
■u bella esposa.
Da Melilla vipí^ron, don Fracclscd  
Lacá»a, don Cri'jtobal Lara y don José 
Martín.
%
'í i^n BU «raid» del Oanál de la Mancha, los 
■ han perdido completamente nn
que no se 
badea, d,eiprwj|^Íado# por una larga¡ 
iunepta, ineficéf^;yi de#aitffo®a actua- 
i8Íónpolítica,í h h ^  '®n la  esfera# del
métratorpedero y otro les ha quedado oon
Ses averias, que se jpuede dar por des -calcula que srriesgaron diez buques,J a éle representan un eapital naval dé
e l  tllQtlufivIiV fie 3  CvROICS 8n efeot̂
^  *  l^ to ta l  de unos 900 hombres.
’É E l resultado, desde el punto de vista mi- 
î̂ iitar, no ha correspondido a esas previsio*
poder y  otro# 
convertida hoy ,®® un egok ta  conven­
cionalismo, cu ad ro  no en una v«rgoX 
zasa farsa . Seria ¿ w  una altuaeión de 
fracasado# y  #1® ®
confianza en la del país.
De lo que exl«té de lo que cono­
cem os no puede a»p:é î^ar#e nada. Para 
fluo la atm ósfera do 1» política españo­
la  #0 renovara y  purlfiésVé^ Y P®J» %®®, 
■urgieran hombre# uuevo^^f®»*® F>̂®* 
ciso que en el país #e operdr^vuna 
honda v  rad ica l rovoluGlóm que Ib
ción y didáctica, frente al &rupa délas 
Parcas,fragm ^nlo inestim able dél P a p  
th#nou,,<mé, persuadí a de <a serenidad 
vigorosa de ía escuela de Fidias; o ‘me 
colocaba ante el Kerm es de Praxiteles 
párfi cómunicariae la  dulzüra graciosa 
de |ü  arte; ó ante las cabezas átribuí 
das a Scopás, me descubrió su expre­
sión, é s trañ a  a la  placidez uniform e 
de. la  éstatuária g r i e g a a  excepción 
dé las eseúeías dé Pérgam o y de Rho-
E l Gremio de Comisionistas ha diri­
gido al señor Gómez Chaix éí s^Uién- 
te  telegram a:
«En representación Greínio Comi­
sionistas interesado en negocios alco­
holes. telegraáa^O sr hoy a ministro 
Hacienda protestafido respetuosam en­
te  contra proyéttq  monopolio perm i­
tiéndonos solicitar, ;'í de usted apoye 
n u es tr i reclamaGÍéfif. porque funesto 
proyecto monopolio a más de arru inar 
iádustrias «hírivadas nos p rivaría  de 
representación fábricas productoras, 
base principal de nuestro negocio.
Seguros de su valíósa cooperación, 
salúdanle atentos y  agradecidos — 
José Eumbado.^LuiS Ledesma.r—Frue • 
tuoso Díaz * í
Oánsará depresión a los alemanes, dice 
ilá prensa inglesa, que pierden dos buenas 
uhidade#.
L a s  fáb rifia a  «A v ia tik »
Al eomienzo de la guerra, las fábricas 
«Aviatik» se encontraban enclavadas en
Burzwiller, cerca de Molhouse.
gm eeraanía del frente, ebligó a los Ale­
manes a  trasladarlas a Frihag-en Bridan,
I donde pronto fueron objeto de nuevos boB#', 
bárdeos que le causaron daños inmensos. 
Ante esa situaeión, el Gobierno alemán
Anteanoche, en su domicilio social, 
se reunió la  Asociación de la  P rensa  
para  celebrar Jun ta  D irectiva, bajo la  
presidencia dé don José C intera y  con 
la  asistencia dé los señores V illar O r­
tega, M árquez Torres, Lom eña G ar­
cía, T órres de N avarra , M arín Ruiz y 
Rodríguez Cuevas.
Fué aprobada; el acta de la  sesión 
anterior.
Tam bién se aprobó el movimiento 
de fondos habido d u ras te  el mes de 
Septiembre anterior.
Quedan enterados les reunidos de 
las cartas enviadas por los señores, 
don Adolfo A lvarez A rm endáriz , don |  
Adolfo Gómez Catta y  don Antonio de " 
las Peñas, dando las gracias por los 
acuerdos de pésame que se les en­
v iara.
Se acuerda que conste en acta el 
sentimiento que h a  producido, a  la 
Corporación e l  fallecimiento de la 
distinguida y v irtuosa señorita, Con­
cepción Bruna Santistéban, herm ana 
del querido consocio, don José Carlos 
Bruna, y  que una comisión de la  D i- i 
rectiva pase a l domicilio de dicho se­
ñor para  darle el pésam e.
Se da lectura a una carta  de la ilus­
trad a  profesora en partos, señorita 
Carm en López Mesa, ofreciendo sus 
servicios gratu itos a la Asociación.
Se acuerda haber visto con sam a 
gratitud  su ofrecimiento, que se acep­
ta  y  que pase a  la  san cién de la  Jun- 
' ta  geaeral este acuerdo y  que se le 
den las gracias de oficio.
E l secretario  da lectura a las cuen­
tas que rinde el presidente de la  Co­
misión de espectáculos, señor V iñas
E n R onda han contraído enlace ma* 
trimonial, la bella Bsftorlta Francisca 
Órdófiez Palom«re, con el apreciable 
señor don Juan O lesi Figuesroa.
Mucha# felicidades ácRsamo# a lo# 
nuevo# esposos.
_____ j  —  , . , .  ,,*¿<---0 ante élApoxyomenos deLisipo
tiansfo rm ase todo, incluso lo» . |  la  elegancia a lquitarada
m en to sd o lrég im o n , y  •orno a  e»jfi®e ^
■e v t;  n lh a y  traa  a# do que #e v ^ ,  ni ? ; Béiltó o c a s ió n ^  aquellas en 
■Iqulera de que #* pie®#» 1̂ » ®®f“ ,®̂ ' q u e  me hablaba con;5íí*J®“ *-® ® f
eiU dd ds o u a s ix n , d» dq Ríspiradorá e n s e ñ a n z a m t e s t í n é  ó M»»de
joslgaaclóa y  d# rahajam ipato «a q u f  J |g l  museo conteníaj bellas |  m w iw t f  m g t« .
CÜ yCA 13 ItUCífiTE
BEL
D O C T O R  L jéP E Z  G A M PE L L O  
seeretario dei íiúifitutp Rubio de Madrid. 
EspeciaÜBta sfifinfomedadaa del Mté-
ha tenido que ordenar que las fábricas pa- is^  j  *
sen a Laipzig-Heiterblik, bien en el fondo del Pino,,referentes a la  corrida de to- 
- - ^ ros, patrocinada por la  Asociación.
Analizadas éstas, fué m uy elogiada
-'K‘i
La sociedad excuraioniata «P»o P a ­
tria», realizará la siguicnta oxcuraión 
e l  día 5 de Noviembre de igl®:
Punto y hora da partida: Estación 
de lo# Suburbanor, a la# 7 y 45, para 
salir en el tren de la# 8 y  15.
Itinerario: A  la estación de Benaja- 
rafe, y  do#de eeta punte a pie a  Iznate, 
donde so almorzará, continuando por 
Benamocarra hasta Veloz, para regre­
sar en el tren que llega a M álaga a h #
6 7 45.
Rtscorrido aproxim ado a pie: 18 k i­
lómetro#.
Preftupueato aproximado: Paaetas, 3.
Almuerzo individual. Adheslonu# 
hasta hoy Jusve», a la# 10 de la no'* '
che. ''‘' 'i - ,  .
Lo» señorea que deseen caba^iéHh,: 
pueden avisar hasta dicho día.
N®tas mumcipáissi
L a  o rd en , ¿ é l  á ü
de Alemania.
L o s  a ta q u e s  d a  V e rd tm  
Bl triunfo íraneós en Verdun sugiere a 
^lé',prensa alemana oemeitaries como les ii«
.^guientes;
, Del Hankurger Neueste Nachrichten*
qú® él oomunioado ftancós ininoMI
la  labor llevada a cabo por los señores 
de la  cemisién, y  m uy principalm ente, 
de su presidente, viéndose con sum a 
complacencia el excelente resultado 
obtenido.
En su visita se acuerda conceder fin
Come la orden dal dia para !a sesiói 
próxima és muy extensa y habla da oeu- 
par mucho espacio, noa abstenemos, de ] 
publicarla.
El cúmulo do asuntos que les señorsi 
eenc»i«les dejan sobro la mesa, haca quj 
les órdenes del día alcancen nnas pri 
perdones extraerdinarias; precisa corrí 
gir esto psra rsduciriaa a su justo 
maño.
Nuevo djrocter] 
Ha sido nombrado directo? de la casal 
da socorro del distrito do la Merced, el) 
fseuitative don Luis Gómez Díaz.
■ / • • 
•.iZ 'M éáj& AL.
;̂í
EL fOFÜLAE
í C C i D E N T E
! V C
B:jsf«á« a ©s’asíéa'ÍEí A'or*. «ayíé
al GytJí3«‘aaá ''r  Cívii e-. siguí-ítiíe teile- 
gríiKi'¿; ^
eA. k  üsgs'áa a ®%ta f  »i essc6»««r a* 
n r  vrgén <juí» cíiwáaeía &Í ir^'a 222 á® 
hoy, lili siái* •' fifor-'-idu ua í -.'¿.ví îq¿í, iss" 
Bftjiíiíí íu;..3S Ci "«3£íSi CnjUiiíí-'-iO,- pyosíuciót;* 
dass IssiüneB dagravoáaá.jifeÉ'as izíai«?- 
da, iia *s<!a cm'aíífei poip «1 K^ódiofifayeB»» 
da'asta. quicrí oráanó »« tí-salisda a Má­
laga paVa sn CRracióüi.’̂ Almoguera.n
■ * *
DiSiáe la s.^í*5!<i?' f-.ó ü..v.ífu/.í4c «i h«- 
Vii.& al Hotpiísi civ)i. íi-C' raív^ñ-í'í'» á# 'm  
jjCSK’'íí"í.’ díi S ' ú ' '  •'■'■■‘1 73 y 82,
Como decí^'.ofí » íx?,V' &■« J:'■•«,■»
ja a  Jsj''4í3 Góvíüoz 5 0 ños,
¿(ffltaro y 36*v;.«‘,3í íe  í:.s;-rA.
PíjjsísmxLs 'inth pr. :h'Mm ;,Y»jgaar qua 
4X eisaáo ínfe-i v'í'uc- V5> j-fe.-j «morsHlo>,
C R O N I C A  D E  M C 3 D 4 E I
G a ta c te r is t ic A  d e  la  m eda-^-Iia p a sa m a iie r í^  ^  la s  
b a rd a d a s  d e  p e r la s .
L.9. toilette acttuvá tiena por fondo el 
tra je  sastre  oscnro de tcrciepelo de la­
na o de algodén, en homespitn, buriel o 
pafio. P a ra  la  ta rd e  se lleva mucho,
Parece que se vuelve a ú n a  moda 
m ás razonable en pl calzado. Los taco­
nes son mentís altos, las g ra i^ e s  b o l^  
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Gesina 7 Slen?«mfeat)|8 de épdas olsesn.
V iBteUedmiénto de^rwrateria, Batect» á« 
Poca favorecer al púbUdo ooa preeips sany 
veatoiosos, se venden Lotes de Bateris de 00- 
íUm de pesetas S*40 a 8, 8‘7&, 4‘59, 5‘50, 10‘S5, 
1, 8, 18' ^  IS‘90 y 10‘75 en adelante hasta 58.
hace nn bonito regalo a ̂ tedQ oUeslte 
mmnre per valer de S5 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radical de ca­
llos, ojos de gallos y durezas de los pies 
De venta en droguerías y tiendas de quin* 
ealla.
El rey de los callicidas cBálsamo Orlent^». 
Ferreteada «El Llavero».—D Fernando Bo- 
driguez.
€ A d i z - M A l a g a
'..'i 'Grran- r e s t a u r a a t  
V . y  tienda de v in o s
' ’í? J£1 nueva áueñS'- Ant®ai¡í Lópfe*
■^Martín, paíticipa al púbíico que ha in» 
lí tíadttttid® granees mejoif®*
■ y ha rebfe jb,*o loí* pr'S'Ci.'̂ sí,
.̂ GtíuSndaa l®sr ®om2ái.oí*8q,
• 'eon cntP'sda por la cslio d® Slrachai»'
’3-'
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bajo la chaqueta larga, una casaca dp 
.  crespón de China, de crespón meteoro 
' Kjí .ii Eskí ft, y I o de eharmeuse, ligeramente bordada 
í i j?, í,?.gi’a^, se I de seda o de hilo metAlico.  ̂Algunos 
;í4&íam >. I trajes son hechos de dos tejidos, uno ,
tifacia !a sesión f formando un corpifio ,quo desciende
I hasta más abajo de las caclsras, la otra 
' c si I falda fija a este corpiñe. En este caso,
: í psí’BDpyicstíj dí9 sa | cl vcstído de una sola pieza, se com- 
í?sr.;s 1917. g* pleta, para salir, con una chaqueta o 
a ' i*í A’supucaío do $ un manto del mismo tejido de la falda. 
lA cáro-l d I T■>:■■ >>x ; a. y- 1917. I Una de las características de la mo-
Se c rü'-'sá!-' .íi)bírRií.3r f. voríb’i'.iiyg'/tcal | da de hoy, es la extremada estrechura 
soíiiii ®i pií supusáto de la I de los corpifios; hemos dejado muy le- 
cáí'í?©! Mv. 1917. |  jos la forma de 1830; ahora estamos
Br.roUU':\r,ii& m  CK.,:fi>.Nrnyéíd «i inf^r-'| más bien en el sjp creer ajustado délas 
»o  í í' íí sruitft a varios al- |  modas del Directorio o en el largo cor-
cfl í̂'.si 4í3í íí?. p 'ovsíicii  ̂ per ns rsmidr la i  pifio de los vestidos de la Edad Media.
eij-r. gi : .:c8 quapara alapra* í Ciertas blusas abotonadas, con cuello 
mío por débitos Ss GftiUítógsnta d#i feñ« p salido y  mangas ajustadas, remedan 
atíuíú 1?5 Ji»'D2 pvdíáa y el íaferma también el antiguo jersey tan a la mo-
aciíira oí tamo tís ca^pa a los juzgan- da en 183Q.
éos ?®spsclivííAvC03tre íes elegidas da la | Las faldas mismas tienen mucha me* 
previnííia h?>v)i j-.í® r«?siíír la  ̂nos amplitud y si ciertos modistos per- 
ctL'í.fíí í'-cióH ñiM ííis iegrtíge» fe&;Mfies en í sisten en hacerlos bastante inflados 
BUS resp^erívEí? «ress m&í’iíciparac 8ur*a-  ̂ hay que reconocer que son mucho más 
te í ’ a ¿e lati* y íoJf' ie 1916. | los que las recortati y  las hacen más
S© Rcuííféa fi‘»>vsr ® ís Diputación la li ajustadas al muslo. 
pon«í2F.:?ia ¡p®!,ígf«tí9f̂ íí píjs- d  vos?.! *©ñer | Hay quien predice que se volverá a 
®  Mrñijz, J?«>¡bif®"fia vt-cstfta prsáuci-I la-ípasamanería, el lujo de nuestras 
Dor d  í*iis¡címí**aio tíd ; nxiiiar !a madres; pero hay que confesar que 
€<íí sî Pí̂ dióiJ, áos Bnrique Goezálfz Bal- i ajpenas se ven en los vestidos de esta
I estación; lo qup,se veu mqcho son bpr-
quizás los empeines un poco m ás altos'  ̂
y  las puntas demasiado cuadradas: pér '' 
ro  y a  no se ven zapatos déhebifias pa­
ra  llevar con el tra je  sastre , lo que no
ifii#
tffáK. , .
p.-̂ iv? culsbí I® p’íim''4‘£ sí«'sí6t  ̂ en ei 
p-?6x.)t"S .RíC'-í̂  ¿3 N 3Vía»:3fb?o, S9 s»ñ*Ie »! 
día 4,
i=,C4í'éT'ííftSss p©|!r tK:í«eef4®©í«s sobra ra- 
cui’‘50 n?seda doR. Francisco Tffoji- 
lio fíU''Sí!rm»í?0,6©atpa acaaráo áal ¿ííjiin- 
tsiSsftóiShO 4® Má*®^a, que la separó ésl 
CuiCs?|?i.̂  á« .í- B m i fiiieacía Mnnicipaf.
i g , P !
SíS .ní?r> ^ 
fe,, 1.%!̂
In c o a c io n e s
Bi
írsr/'*
E-'TAo B-yúxhiga f.& him  
fenmíífííi pf".s.’ eift.afd i^fsetss a 
éoñ  Ch'- j  Pé"-'?z dal Palgsr,
i«é«<M»d€iB8 eemo auto? » AtuoniQ ¿«iva
■s' cmUhbm^it m  désfmne é-i lolsW
í ' -.-.'I Fy-r  i’»'-,- 'Ji. fiin VWgg^^s', 
í ? í t - - «  dsl vaosíip de
« St:-.-; .4 . -..̂ ríío Martín M u­
dados. de perlas, de m etal, ,Üé seda o 
• lana. Los grandes bordados de Ihna de 
’ tonos vivos hacen m uy.bíep con las te- 
 ̂ las caprichosas, en bbga actualm ente. 
Los hui’dados de eontuche se emj^lean 
tátnhiéü múcho y  los vestidos eactre-, 
m 'adáménte sencíBos que se llevan  ac- < 
^ tdálm ehte tienefi casi siem pre algo de 
' bordádo j’lo mismb que los sombrero» 
y  lóáforros. L ás guantes, a l contrario , 
son mucho menos bordados. P a ra  los 
paseos m atinales sé lleva el guante  de 
6 antílope g ris  h ierro  p hab?iua oscuro;
noc la  ta rd e  y p ara  las visitas el guaíi- 
'• te  áe  cabi:itípa blanco, bizcocho o 
, cham pagne.
: 'AeoiiEsiso m rA U M .'E
E L  O O L G R  D E  Q A f | M
, JMOUBOAa NEORALOIAS, CÁLAOS 
y pCÚ,ORES BgUMATtCOA.;
C'afeaéaiío y Gallos
I M O  V I  E I V S S R H
Lun* a.- 3 * 17̂ -51
3®1, sale 644 |ion«a« l7 4 ‘3
2
45- ' Javas.  ,
SlsL.Míffi ¿ft —L-s SiJií!ac»»to-Sí2’óa da 
ios ilífaiitva.' í ;.í
.^sisíí’ ■!?* stsuaiii ,— V?5'*lí í¡’.
pa?R. bívy.-..-S?i ¡gg CKÍ»‘i2se,
4«¿ ía-ífi^na.—1-ígeft.
es ni práctico n i eícgantCi ya que la 
verdadera elegancia consisto ep. cousr 
tltu ir un conjunto armonioso adaptad^ 
s i medio en que debe sér vdsto-
Vl̂ COKÍDE&íV PE E e VILL^,











L ic é n c ia m ie n to
si l ía  2 *,:i 3  pi'oxím» fea.sí- 
'Ríísfo 4̂  ̂ bc« vp.í:=;g;Í!ejiio ül pe©
r  áii un S.»_____
cstirguíí @a 1¿| pk|gi;m ,,e s Ví aaV®'
Q^n dignación
hsn  cojssj.í^íí® .í .5 d.ype»iQ%éik 
prssi^^rt!? 4s* Aíiísig^eip^ 2.660 pa- 
p.*ra psg® Uij juRí^ía p«ritoa y tas-
B E S E N L A Q B  F A T A L
Ayer f^ílfafó '«n el Heipilal sivif, ÜE»-/ 
tenie Moflís; Mnñpz quiea huc« va«í^^ 
fiachfi» VüUú'ió suícíAaíie; dispsfáaéoeir. 
dea tires «n ía c * . b # z v - , -  i
El íheíii.o, 'disl. ciuqlvye ái'mov cusnt», 
qeurrió ca i litros 8
fl*l T f. f» rr tk ̂  a£L<t̂ K«fn4A Vá
j L'j> hktí,r jááíci-i prW.i'cfe.<Íi,. i 3f Aif'p ir 
fcl^s|k,|r? A g i t á i s , b *  t«R>da, |*Í3»'
C'íEf'#í Aí« «üUjy ¿pi bviP^ ^
: í i  f, *SíA*'o.’HO,:flúñ‘ii Stf»xái.aZif
9®^** . . ' ■ L ■ -íc • *
Pura ju?ilifi<sc.r <íl h^c-ho .íín??,aap.-fjf#a -
vo ío-sa U i%.r--ra íS*l
bt'.oi’püi'; í?. -iiíS' '4-I qnií= v̂,;-i
& iia c io ii M eteora^ióglca
d e l I n s t i t u to  M álag »
OfjíervftdesM a !e» ocáí;> ?a as-
SaUk, el día |  de Noviembre de 1.9l|i 
áiítt5.’a fearométrio* reauciaft » O,*, 765*̂  
MItxima del día nnterior, 33 >1.
Mialmas dei mismo 41», Ííj'^,
/ Teraiómetee ssee-, 17 2 
Idm» húmedo, 13'6.
Dinetíióu del viomtj, N
A»ei»íÓ3a0t£O, -“K,, m en ’H horas, 81 .
ídeíOÍde ifa.'OjíSi’.
Svaporacíén m¡m, 2‘á.





Pon Lu-É Mi-.íos.jr-.di'.u Msit'üei P-C??',
del
iigi-s.
S o ñ á la m ie n to s  p a r a  m añ an a
Sección J.*
ál|^«J.© .~Bsíesoíóa srJbiírÁirís. Pf©.? 
cc>̂■■.̂ ■/'’,^AnSc53Í!3 G’e?v(sí'(5 Lezane; Defsn- 
r<s.‘. . íí'.fiso? Cemp&s; Ft&&umior, síñor
(8 M # | i  W 1 M
ara ©i pí¿xj%«\Do4 ^^íf'
__ ado una aovifl«d|)i/qu» •  .
la ccapbipíip’óú j^ á .J ^ á o r » ^ - .8» |ut^t 
mentp. sos quitará e| i^a(,|¡(ííf®ir^eá ipteúá
¿ív#, Íá'i|fi6 'irh lfeolpejií;;tt5bi 
miont f i ignot í i t ío:
juflfz'ms '̂-4jdíiá.á)S antf> <ée p?í c'e*s3- 
miofóteitienlfh -eb-Aüíbajv<'Nú»«z Gíinsá- 
i 4 z v , ■ .,./f •« , .
sf.;í »íf '¿>
b>'í «.ígGSftí'iií'P Tfi -
e..jr* .ipí.» a
doz; Jasé A^guilar,
don Sr5vü4í! s‘ Boi.ímV «oKjííé Nevarre, 
d.&ñ Rüftf.si» T' íí'c^j' e-ou Jíivjwr-Müauéíi, 
ai\ís Rjamóí ^0» A; t--r>is> á^eórce,
¿Oh BoaiUo Pe á * íti a Mí/oü®'. Lí^razí!,
que nos dejó ia  eniohi’a^n ilUimáikaRi
\  Actuarán fes diasjrcA «Qorcite», $á




X>ñ.̂ 'íCi'u.—Robo. P?c?íi«aa<5®, Cenó*
toidao Fioros y ■ iírc; D jAjísoras, saña-
ms¡ GRítffií y B. So(«?e; P íecuraáer,
íjftños' R . Cesqasro.
CtíJsaoaKr-,— Haita. Pyacessá®», Juan 
0 ?ítz B iqusra y ©tro; Dsfán*©p, ssñaf 
HirrviO PifiCüü'&dor, 6*ñor Ríídrf-
gE’-=‘.E
y M anaaó Montes, ua 
I@ní.y. ph®5 taniio al sivillane,‘4bffi» él 
malsgUfe-^o y el é® Madrid, rsnnen « u y  
baen&s eptuSdss phrA.a^tipfecir los de­
sees da la afición., „  ,
La Esapresa ha iinido la atoneiéu de 
dedicar la ccrñd® » ía Asociación do la 
Pranse. ’,, " . ,
Pfaáidírán la fiesta, la ueteblc actriz 
ABtpnia Aróveló y fes damas á® éu oe»- 
pañia.'
Les fotegraíies de los teres as expoa-' 
dráii «n el escaparate dal sstablecimíeni® 
de don Pedro Merganfi.
A&MSiP & U» ÍLC4LDE
#i^h«píián 4p la gaaedia cÍTsj*'Víde! 
puesto de Arebidoná, envió’'ays® 4íffmĵ ijl» 
®lt«i«grama aiguiante;m A eâ l̂aah'M Isihb QA
■ Lsi socls-ísit 4,5 í.ficislds
c,*,tifquw;',-!i ■■-bs.7b--ii-i.\ <̂E' F í¿*:r*-.», ha 
acjr!Íe.£(íií í;.&si:ftd.̂ r su éllecal
so P'. ía'er»,  NosqúA-
«l,Boehf;a laq 26,«rv9cm o|é ©st», Dá-
' ■ " ............!Ís.................Úhdífpáto ai:iííí«
calda de 6i^iíé,',fnñ córsícnencsiiá;
A gresor^Íá|5 .áfáS,,''y#8!idó de nogfó,
. Ae^pláfeamputh afeitado, tUífl, grueso, 
él camipq y se I« busica poríuairaiA
puesto.» ■ ...IT.J.. !
qus ©íupi »■ « i  i 
rá núittfirc 7.
, Agradveeassez ai y presiden­
te de'dicha aciáeáaá, si Lfrsmpiíeqtp que 
nes hacen.«a su atento oficio.
Ecn motiyQ d® ser «y«ür fóslividad de 
Tedos lós Pantos/úó hubo ofi .̂in&s «n loa 
csfiti ea ©ficiaiss;
lÍLi!
«L A  U N IO N  SOCIAL'^
sí^iSBi^^^m ^^ssssseaasBasie»
SIJO E IO  0 E U G U J E R 9  1, p l  Í8  8 0 d t (
Se conv'óee por la presenta a todos les 
eei^pañeros fe fí dados a «ata Agrupeáción 
fileektipla, a lá .reunión sanerai oedilfii-
al m i  “ ■■ ■ ■
E. ja*ííz>fel dkírsío áiíí la M«rcsá, dea 
Luis M íse, se «uGArjgó syo? dé': sans.'a- 
ríí? .por sa  eoaspríñásr® ©S s®ñ«r
áfeguiiard., con. .mob.v:  ̂ oqic-o0í¡» d^earro- 
.liado anteayer to.rde en im finca «La- 
Isla.»
Si señor Mes®i dursstó'to.do el día de 
ayer so dedicó & realizar su labor* puñ- 
cial, estando dos veces «n el HoepiSai ci­
vil, i«;vsn el fia d«i ItsBasír :iígetar«ción al 
heiído don Antonio filo3izá.lez ,Ruiz. pere 
no se pude v©rifics,r 'tal diijgeada deMIo
a
i í̂a que se-colobrerii e Vüéruefe'S id id ^ e  
rige, A las echo y medie de su  néáfíli^íj 
Les esmitcs de in tk és  que hftyvVj|íífA 
tratar en asi» rftunión,r .reqj^i^cu jla gto- 
|(M|i<iia de todos lô . efiiiados, para qee; 
" 'enéíi cpn su v^té les acuerdes
El juez ÍBstruotor del distrito de la 
Merced saca a pública sabe ata uns c u a  
ci|uadá f.8Í''i4
esta ‘éspiiaij'.sáfiaieda cén’éb búm ^A 6 




Mélrgé i  dé Nevieaifero*dd í 616,<-p.í *¿
’ -i 'yUy : -Cdinvti
ni csiadi^ C'h qu® .s«! don JLutonio.
I  A p»sfer d-'S l^s peisquioisig prActicadss 
p e r lá  gri6?'iii}í -sívi; y ptífaí», »ún>® ha 
I pedid© ss r  e«,ptaiíí‘ Andrés'  Gaspar 
Ma|piisn(a) «R*i8lr»-"-j*»/aíii?>? ié l  heche. 
j  Á ú'tjeaa b«5r®. p '̂^ígúni'^m-e» en el Hes- 
i  .pitol evvi» ©I ftígiáíd© ds« heridA, quien
j  CSEtfrÚ'9 fcsít ?'í=‘; sy-.'-tv/.
©i t r e n
Durente el día ¿e  ayer tedas les con- 
versaeitínee igiraban alrsdcder de Ies 
encasas sangrientos registradea anteanc- 
che y que yareoiioedn los locieres..
Dejemea a les cementarlstea que se 
despachen a su  gusto ydemQs cueníta 
de la labor efectuada per la peiieía y 
al juzgado de instruedón dsl distrite de 
Santo'Demibgo, con relaeién -al crimen 
da la Gálie de la J«za:
B! active inípeótor de vigilfencm dpn 
JasiÓ GonzáliZ-detuvo ayer arfeñanaultsu- 
jeíe cfi»«cida.pof «Rev©jfk»i, quisa posfe- 
rioruseute; do&laró ante «1 juez; defier 
Agui'ií-r*. ' ■ . . '
P«rac« que dijo que «fetavo, bebiendo 
@n a:3» de la . c»)le dO'Mármioles
tím  Antonio Núñez Goni^iezy y eupndo
5 St^*5S ^ á 5!;ijSr,í
g i íM to e to l lM d » p tt l . ,m » ro h á l i4 M .j  ,* ñ .r i t ,s  Bm í-s m I y M .lg irs j ,,
i’» l>-f 'XI I..K , }.-íVr 
Am'ph>í.áe'ropre»e^tp,  ̂«p,«l escecarí© 
del sa lóa tfatr» d* v ,» a ^  ^epubti -
oana eUndispemeble <;T^nor(r». ye lé x -  
' ‘ ^  ' >  l^r^ttcisc©. (Torres duóisélen
eplaudíde an los principales pesajes dal
El juez inairueter .dci diütrit© dp Alera 
cita a Aes seSeres que intog^rabau 1% ra ­
zón seoíal colectiva Ci(3tftjó& Hf$riU''''úns> 
para la práctica de UB» Aiügeneia judí-
■ I "
,.'3“ • i _■'* i'iyiiyi  ̂ ..«'I,y
f- > Pár^fcltá de eo»eitirstntéfim . sldp de- 
sáloréd» déuieriU 'lannbssta. ds^,ar|fnd,a-
ií; ,̂d|ié»to de'lA^pláha.-de tereifeí^í'j,/» í>, .
' ■■•'.;._i, . r . • i-i ^
Ayer lardo, a h s  euatro, fuá eondqck 
'VAement^rio <^0 .Sah’.ijdig|«l^ ,.d ^d e  
lepnUur®, el,cadáver é@ is"¿|te-
i, asísUé-ííilé si tifist««cí# ftiuneiclti
jcl'áíf-ja'f«initie'doli«Bt«. 1 :•)■,.-Br-
iitePélhéc*"'/a'Vá8tA' %  AXprosiéA. ,̂:;dé
«ÜSHHH
Ja e v e s ^ a  á» Kól^embi*^ ( |¿
m m Ém sm .
■y.
A  S I M I C A
• D »
J O T J ^ m ^ : J  ' : ^ L A T J S R Í A
Plasa  do la  G o n i^ Ü ^ n  , n^m . l \-~ M a r^ ^ a  do la Paniega, ndm s. 1 7 3
M A L A G A
No es proeiso ya teouTric al extranjero. Beta Omia, aquí en Máls«a, constrnye 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda alase de “ joyas, desde' la iháa senoílla 
hasta la de confeóetón más eSm;eAda y exquisita. v , .. .
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artiatloos para caprlcKuí';  ̂régálo; 
sus elegantes aparadora son permanente Exposición de loa trdb^'os qúe hi^ce 
Esta Casa ofreoe, ventajosamente para los eoippradDt’es, las'mejócqsr* ‘ 
el de Belojeria, garantizando teda compostura, por difloiles que sea 
de MABOá, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
or t s j ^ r o ^ o n i m
joytrfa de MWtlffi) bausnes, $. n  C-
Mafgués de la Paniega, /fsí/ns. 1 y  3. Plwsa de lá  G o n s titt^ ^  ttíinií^í.y\ 
------  ̂ M A L J ^ Q A -------  ’ \
.yá®
i P  R  0  P  I E  T  A  R  I O  if
SE A C A B Ó  ÉL G A S T Q  _ INUTIL DE f
E l novísim o Regula-* economiza agua, y lim ita
flor M IRANDA (paten- con exactitud el
tado), resuelve el pro* ro de litros que
blema: ah o rra  d inero . see.
R e p r e s e n ta n t e  g e n e r a l ,  Don José M onteiinoi, V’illanueyA,.^^;- 
cipal, izquierda, M A D R ID . ii
. , « 1
C á i;i
i ' \
Almacén de Ferretería al ppr mayor ^  tnen or de >
iijuu..io.*:.mpU3|'' ' ' '*
. JOAM & Q m m z' iuli
Batería d© cocina, Herraje», Herraxnientae, ,F ra§7i¿B, JT orn illería .; 
Glavazon, Alambréis, IVIaquinar^ y qenaentoe-^^hapaa do lilarro. zJoc,.
estañadas, latón, cobre y  alpaca.—T u b e r ía  de hierro, plpmojy estafío.-r^Bprn 
b a»  para todos usos,—B a ñ e r a s  y a r t í c u lo s  d e  s a n e a m ie n to . --H eÍam éM « '
j  r e f r ig e r a d o r a s  i G r ib a s  y c h a p a s  p e r fo ra d a * . ^
.............. .......  ■ ---------------- ' "
a
LA METALURGICA 13
P a s e a  d e  l ó s  T i l o s ,  8 8  . • • M á í a g .
armadurae, depósitoB, puentes y  toda claio deS s construyen
üS«tálÍCOB.





r/'-'U' -i* .LLAV IN, ,
I B  T  r A k q V ' J i i .  '
4 .W # ,'€ té m  ■. |p .
S/feKTA
Sí̂ ísíS'íü 'áfe< 4-íwma, ñ ’?FV4íÉiii?bías, aie«?(ííá, •ababas zíu« y hlé'Sk, 
v' %'SÍ»lwí», íiCtV'vsflíwi» .«^«va^óiíí -ftíis?«■■<"?»4®« 'atí?. *Iff ' - ■
Si"LiSJOT
CARRILLO Y COMPAÑÍA
© R A N A b A
A^nos y primeras materias.'—Superfosíato %f^al i8faa 
para la próxima siembra, cqh garantía de
^ ^ 11© de P u a H^I í̂ I
, P ara  informes 7 precios, dlrlglréa a  la  Blr^oclóü:'^
U M d R D I S I  II Y 13- -  f i8 A H Í
: V^'
¿Queréis cooservár la saí|
U s a d  l e s  i r a j e s d é  w a  
í n t e r i a t e e s i  m a i r c d  « .V T -
á o  i ^ V
l o a p x o T  l a i A b k d e ba p r £ $ ^ m  / “  
í-;. ̂ X & ' ' ' d e 4T ^
■ P Á .T B N .T E ''W m f e o ' 5 9 .2 1 6  ' . ' I '
. ..V,. . ' . ■*•■ • . Ü /  s  L.'l/ ■ ,r , A‘ífÍ’X'.-
'Exiias.0 la mároa 7  la 
q4 (tma en  tedas Iqs primdas.
; f .  '■ .Ú N IC d^D EPO SITA R IO  EN  E ! ^ X  POBLACIÓN K 0 j
T e i M í S m U  1) E  M O B B R f^ .S O N A D A .- - - ÍM r m r ^ f
íÉanaasado drama.zofEírijllasqo, Bajó a les 
.loabañisy subida iqâ  paíau^sf,. cap
,fo pérqms.y; t!íí'\iJ  .
pulcritud y an al eufrlb acto tlaaj|»ácj
.. .f I nos enís-
‘r r . .  . n . . i  .> ,,
-d  -■'■ .**uscldie, pues % «éSst ai trá|pvo,anc«su.se •bailaban,|uu 
■ - -M/, ,..i ípen «'? cale-  ̂ Ua los tres mencionados suieteaí dice ale
i  •dñ6^sojou¿t M®!¡n.,y a
«6 i® JWí '/■ au el ací® § »«■ aceaitpind»ta, yrunada q.ue d i «ruzar
I . ,  I„W í;  qa’ o W  4 .  M á r a » l . . \»
™ bÍ V m í  i .  i k a * »  Pf?gaa>rl9 M h.l>U ,.hié><«
« o«7¡™Iní«*íí oIémíí!!' ■ íaiWí'™*». lra«irap»»oli <■ Im  pliému
•‘̂ \ t*ííi7 Jgg?SPj5 2 2 S Í ’: «A«»«»»*.■■ . ‘ - ■■■ ■■■:. ■•tmy «Mésnás, íuü®ndo,le».| . repitê el vTeúerieai’Hoy áe Mpiíe. el «Teúerieaneésta^de 
'{a>hftuda é)' |irieifer-eorriactsp -.i.f
5 t■ Vf>
¿ í  jíízgaáo *® 5fl ^  Idéeme», repMeanda «mep»toce que qh»
iS: iKSti •;■ jAí'.aaadift.dfa’4iÍ. iriaz ilevó^al «Kavai
Cías d« y ordosfeMCéí
laiisat® á'Sí sadáver.
. l ms íaiia'iffl jutx UeyÓHal «Reverte» 
I  al cementerio, para que rpeeneciil!» •! 
4  d ldá to f'te? ld i» r4# : .. >-< h
' emíK^ m i A
~  D » LA - -
B  B'^ A  M  A I  S
Plaza de la  Gonstltuoión zfúmero j2.
’íkí;;
' -' Avisemeé « ucstra Ais- 
tinguidé clientela que 4ím« 
dan pér ahí unos omplee- 
doe dÍGÍ«n|j». son .da lá 
TINTORERIA rFRANGB^í 
SA y ^actígén^ iós trabajos 
(jjue tienen ^hra^lavmisma,; 
y  m ido  íiT iatétoriÁ Fran- 
tieno ecstúmbre d«iman.i^'nriM: 
•'ajo u  'domidiie, ha-le avíséáj^». 
té no 'sesin ácif^rendides por sétti. 
í#ittta». ' ;í '■ Ú-;
íliDrxslempto los-'todbeA dáxhébeú. 
'tgade.sus prendes coib mné»fea'-Áerr 
m f f s i í»  RL GALLO No «Itfidi» las 
.salÍl^feTc.réiÍ^s 67.:.y ,59. |isquina .al s  
l ^ e  de las Bip^^as.
lle ja f |y|§< 
dbsétoéu metoF»
Jqs ̂ fatiga pqrque no lo 
plafeaKia pqr a!.Y!NO 1
•«'Cón repngñauGÍR y que„. r ,
Abiéúto.4tolo#tto5d';tfW.#é̂  y ¿SE'jfes.^1
m sM f'
''il’ésiósliago'e miestíuss el EUaár
.#l d» $A ^|)|¡ CARLOS, ;
encpimtto-eu todas.laaiít^ 
Agradable ol )[>aladar,más]
bte, a'cüva la  fageelios^/
r  AíWy|fá^í;^./0U
fHS'IOila SílN5 |̂|fiís8,;,'^;fM,:;
, > tXi ict #í lííbüíí'-v
H eáaá to /í^ r©  ' d | t ^ ' > > á | ^ k i i | ^  
^ ibaélpsíse  li» env ía»  pdlfíW 
# .C íd ó ;q » a B ^ i|# a j ']MWfi*as.4 
j i r e F e w s t o ^ ^  
lü'Madsidr ■ rbííl
'M i
éM ií̂ L >.M (Ííii ''
h¡ -t:
 ̂ .'V **Í^






Lt Tí>rapiu, miamhro de
JL Qtfdif Urde ei especió dtl etment»- 
rie era cnrioeisime.
Kñ dH Ininteón de heakbí̂ es U asiréis' «i* 
tebeá uay bien iiaesíved^s leí septtita-- 
vrcs/"^e Gane'ves, Serraste. y, Gatiei(;>jiS.
Merced a estás gestiones, <|fns iFairsd|j(| una patraila onsmige,. ál jaáSidtiliió l de 
aoertadlsiaias, áe ebtdvo jlel Us' ' C' ,o*
la premesa de qna JadEin respetados les S  Al sar d'e Kigny, It m»5 an  ̂del -*5. •• 
estabiscimient<|s cetdíjíeos. iníoiaron reñidcs combates cerca de Vi’*
Bt Gobierno Jure», ppom t̂ ;̂ tembi#iPf^.df^nf lye».djpaaíciója.q,̂ |li â,d*?** '*
la eeganda eámera de lo» E s{»^a^ .gM |
•I asnntl dsjla «aaeaiOíi al Ipens a»
landa.-.:,t';-‘'’--- '■'■'■ ■
. . , . A u d i ^ Q i á
ideste de is República 
ha
pafinrá largo
; ^ ^ r r e r & s  d 0  c m b |i l lo s
Los rayes y les i£ f̂aut«o’asisiieren a 
lasicamfas de ct«ballss, que estu' îoroB 
animadisim«8. ’
Bn la>«ganda carrera ga^é al s>gaá- 
d« prqibie, imaorlqLntf' ; '̂0|̂ 0 peastaá,^Mcd^dofn 1?® a orlant » 9̂ ü S
rílermistaí f  ® el cabiUle propiedad dpi
«M¿á„!ié kpy.-̂  ̂ , ;■'! Íiü¡|a cuar)la,[ogfáatn«Í9|8«y'#.±,'1̂- ' ■ ‘ * * ■ ■  ̂ » D #aBtt leávi leaa Jln as'ncb relea «mi/en lAt
iíji
(ÍCMI TELÉGRAFO)'
l''íífr, i i W
Mar8Ís>-I£»li4 ág*dJ aíorlrnaa^o»
--bSíweíOaddíaaenca^e coEí veialf^y! 
„im trípaiaalea dal vapor siáliaíKO «aetr 
tea, de 3 OOQ toneiadas, • torpedeado peá 
nn ’sqbmeriáá íUble'io e l*a n.ddvé'| me» 
dia de aySr,' a Áhx fiMs, pailías de.Gfbi ,̂ 
¿«Peles. 7 • r r ■ <. ..t.,,..,,,--. ‘.r
f  raesdía el bnqub de Savqna y diri­
gíase a'Gibíaitjs?>". f ■• {íc’̂í
® Lee ítáttíf«go9Íaas’*n atsadllcS) sq ei 
Parque do la Grn* Roj«i deada pofwa:’i 
neearán hasta que sesn trísadadesa 
Cartagena. , n > v
I m o e iid io
Tehi7iís*“’^ñ ferasadiilfl, tth incendio 
destruyó e! Jusgado de instrucción, sal­
vándose o! archive y la documentación.
Né hay que registrar desgráciai por- 
sonaloo.
H o m e n a j e  a  S a r a s A i e
P*m?Íon«.—Ltis socieásdos ariíotiois
oatuvioron an ‘ —
«lío L va aaga ia  iKanaiíija»  ni uonio î iarim foipíiiiqj H m§Píi«viiyKvv x ,
Éo esto óUima h%bia dép^tildas va« aplazar ai ena{bát|ío d*í Mm^íblo «ns 1  / o  do .o»CRW*6)4b psnibeto ncjí
ríao^cbronas. ’ , j , v i ocupó lá logaoióuapastÓlioa «niSáyréuTKÍi « d« los puobíóé' Huridiiíh
4 « estuvó brañds'|Ln)« se« ; Bl miníttroi aldbo las gestiones d«-« y Moron; ' ^
nneotre censalra'ierusaión. r r n  «w rKÛ ano -Transllvopih
Si se tiene ^.C9ent)|—añadió «IdafiorS í^^ha'íaimot' disn 
Gimone—'que r̂ o «S trato,por o! Gsb(5j;̂ oto||;,.í̂ l̂|5no,̂ :-Oon,...t̂ M̂  , opón^ntros
de Madrid do épfTÉtté̂ y l:;»ó Ittíisragta 
giosos de Frenóte' Orante sino 'dé U: 
en  frente o laá pbiig«aíOn'«s qpo so d | 
prondon do la jtt.íáió)L prótéeloía, lo. Óblíw 
raaiizada per ot indica# t«9nsAlv ôntr<j|; 
do la más astmeta hta^alidád, márócji 
nnánimos ologms. " ^
. , ;j Con mottvo délafestivldadoia fractura do una ola víoa>a. §  ̂ ¡ ti, i¿'"•.•' .■ » ,Lt prensa dedica largas arUenSos a la,
' ' ^AOte piecLOSO ' festivMhid'^dotodeoieaSantes/oonatgwn'f!
Bu el comantorio ’-Ík Íén Igidro «slu- do un roenardo piadoso a lee quo suouiat 
vioróa hoy ios gonoraías T.. var y Ama bioron dofandiando a la patria. %
ya»; difo¿tor.i f0C50tfp̂ % p^sü^qtiívaiqM-Bu cLa.Matin» oscriba Baítou: 
to do i i  guardia civil, con una cpmiOlóítr Naoátpes muortos nos mandan rosistm 
da iáfwry ofiaíalon doi chérp», df peisitónt f y sufrir hasta legrar la viciaría quo ellos
do una cárona on la.tumba del daqu'Odo ; propa^ro».  ̂i 1 . . - ’ ■
Ahuniada coa una dedicatoria qao díce:-1 Daadouas tumbas no» pidón venganza.
La'̂ ’gqardia civil a su org¡ldl!&áde? b r^ - J
D e  Á u etsiér^ e |p ^  |  M b BjOílfíÜj \
' M  ’tT T 'l  ' : • J " COMUNICAD©
“  i Á y « ;  daÁnt.ti.aq a t o .  mo.tr6 
*'l}5l K t l > B Í . Í l 4.  M x.íwn«..tM - I l» »FüUeriá gF»a actM ad  m  «1 fren- 
tadoñ «SLboiáa* y a 2.500 mis so los ha |  to, fayotepida por el buen tiempo, 
ordonodo «slón jprapárades P«r« i  A l alardsoer, el bombardeo aoqui- 
marcbá|! a Alámamo, oo»f o so I«s so» 1 gg^ü intensidad al este do Goritzia 
?Bpi9t9rá/«íft prestación porbona!. I y Carso.
‘ '-De'idottGnlail^gU© I  N^stras escud^íliás libraron nu-
' ^  Noraéga yAlomanla I  merbiioB combá'tl | f‘ doB
« 1  h iíM B t M  I *'^c°"aea’IpTOtoa oaproni. oasolta-
í í™  ñ l í^ í ' i í '^ W 'J í» ^  .u b « .r ia . I  doai.9F:BtF«a da caza. bombaFdcaFoc 
alomana os indudablÓmaiit» grave, per© , coii mucha oficaeia lai q^acionsB da 
el pnoble está tranquilo y d«á»a la paz. g £fov4real,-Saatogliano y Scarpo, sitúa- 
Añadió quo Narusga, qué después á« 1 daf etí Cargo, 
la^^orrdí: «8 la qné'jmm  H?- msysr raa- i  A  pasar del y-Iolento Cañoneo de las 
riña morcante, está áoaidida a que sus i  feátOllas^esíomigas, háoítroB valisntf« 
bM«oa>«hranap0KtftB ooaírabsaio» , c s A §  avíaío^es íééfesaroa Indemnes.
i'.'p r .i'.r .ft.T  cVF¿nzi; í d « . í . F ; I  lanzaren
<íu« ai sspíritu daJ áócuAéÁ^' os ’pura-̂  I f A I m  liv&*«f^a»Wa f  bombas en el valle do Cordsvolo, alt  ̂
man|e rojigipsa, y s« * H |  N^Uogo dlmondá es 3 Nancy, alrededoros de Tolmezzo y--------j.-, jb, isrA- s V . . . .  laygg y que « otras iQoalliiaáei de IsoBZo, resultan o
BUv teitsit l  algunos heridos leves, sin <5sftos dj? -- 
'ÉterialésL'i '-'-
an la regíóh do Bacnton’̂.  ̂ ^
Bu ei vfeSíe'éo r̂ ;áü»v¿s íAcha- ^
z«ft al ftdvaPOaííO. hrfcm U psíto
AyiíP c(‘gÍPí'OH'cn#*f.í> Víhwlrá'.íaVoras.
,R r̂poqiq a Itf Babru^j» , s’ituacióh «p
estáclosnriú. • ■.: r. i  ̂ x, v̂: ■„ t
D e  D e r n a
Gonstetaelón 
Lít Agencia Wíílíf, contosíenio c ías 
qn*]«S qaa'pfóvc'cfira efíoxté da la títli-
cr^yontés ábttácar.coWd» 4ich»s U
suofe í b»jo ningún^protfzts» «e violosor considaiíadd dicho ^aétoral, ú a ic a - | •
AÜ mnntA dn li'ÍFtlft SF.A!lar{nflA...Í9. - .J ..
no»fcát duque do Ahumada V  ̂i .
Dhrábt* todo el ’diá dieî oh guardia
s iaeu . «! pu o áe Vis a . roügíosa.,
Coronas y honras |  AMqh» infeéíía éÍ£d?«8.oíW»id»ra3Ío-
hoinor a^tf ip 8opa5t9r§, qolMj ijiljyidaes 
y un» aloso dql insiltulei iáon tMji
gal»-
l A f i r m a
H«n sido firmadas las. siguientes dis-
pcsieioQOíi:
. Da Guerva',-V,. .
Nombrando itfe do la intendencia do 
la Gran Canaria, al oabíntondanía don 
Tomás Raíz Póraz
. Goncodiendois gran cruz d« San Har 
meBegl'da,adon Mánnoi Sánchez Ocifia. 
Do'Marino.
N^mi^ándo director dol ColegioJ|p; 
huórfa^s do Is Armada NaostraSefifra
_ ... — ------------  „wr---------- -- ■ .,.z.w.A. A. i>u«sto que— __
i  reóá» sobro las tnmbas> «fô  Josílbástc ŝ l la población cebtra los ocupantes. ,
“ ma*ft«!h4tt' «̂infpoña.-K ■ 7>.: y;.-.v:: ............  ■ ----
Bn taiaulad̂ '̂ localidaiss franoasos^e 
han eolebrado honra» por los muertes  ̂
en el campo’dbhdtáHs.
~ ti8 io a o tístict  ¿¡¿Réien̂  ai capitán de navio, iuiÉl
_____  «l cementan» pjra diioeji- Bgaz® Raíz.
tar una corona sebro la tbmba «o Sara- ■ y
late, aoiotiamdo ai solo ol Ayuntamionto. ,# Í'. É, A  I l - T ' I  M
-Bt̂ C®no«>;p, ót4‘ '1 . M  J n  i»  §i í
dito do 10 QOO pásataáparaurigk m n ^  ñ r  ̂ E t t  e l  C «m p O  '
DüBÉBDtO CíttB pBfpíil.UB t® ÍBIBABOIÍÍÎ 'Aít a j  o ' * uxBumemo que  ̂ . Bl condo d« Romanónos mgrchóapa-Uloriosq^ieiiáista. - - ̂ IV+', ■ • »•' ,|Q a. Ár
R i ñ a
sar el di» el ea sapo.
|a‘% D e s p a c h o
M rsj despachó «Mta mañana cen los 
señeros Luquo y Miranda.
■ .Ijasit e g g t s i g a . . . .
Hasta ®r~Wwu<rs"V̂  »« c«ú'b?a?á íá
diacienoidwj
nabá' una tri'b.a;VH?' -..r-ii,w
g«aiioĝ :̂quô ;Í̂ uería!»: *“^®l̂ **3l'**
mx8ma\hom,btáí%. .■ ■ ______  _ ____
La royorta se áividiéados# :. ppgacnjacióífe'df óredanpiaías dfiombi ja­
la tribu en désíbáMos, qú» 0© acometió  ̂ ireĵ ÜSiíios Avgeritíísá «ri®y.
ruido ,dO' loé aíéplra» 3a guarda cl^»* __
que tras .largos. aafaorzss IftgrÓ iî  lacia.
lesánimos. |  M»ñ*ha-'ai«á'diaz da la aocha-s* v»?¡-
D e  E l  H w r e  |
Supórvlvientes i 
Han ddeambarcado ion triputantas dol ;! 
staamar noruego af^sky», htthdído i  
1 un submarino. ■ ■ %
DlC0ttjqn£:fiiS|!uás dol tarpiSá^ |  
la tripnlacíón instaló «n dos ballsnc- |  
iras, quox,gihoé¿#én iábOndonads»; nao ’
« « l í i m - W  A«t.'otra qns llevaba a cuatro «spqnoiis, 90 
ha áíde eaeontrnda, ceeyéadose que ha- 
i br^®V«Pl40lfí-í 4 i. í-:.v., ; , y
i Des do «iches espsnaios «r»n naiava-
I iásida> Mdlaia^ .'ign>»rá'cdose JB natard»*'
' za' So'íeS^rsniánéOá;>naé'tíovabañ'-Íá- do- 
cu»ÍBíáÓ!Óñ^cdnsf¿l  ̂''''l y- v.v.1/
i gañeras, y otro eómq.marméro.
p 0  L i s b o a
I' Supervivientes
S Hi llaga do el náufraga nr tura! do 
I Ofonsai ManUffit íVázquaz qu» psrtvas-  ̂
i  dóív̂ s la triputación dei vapor ing ó»,fl:G*-,
 ̂ tumba» al cual yendo «qn rumbo a Gi - , 
» ferlUtar Mfuó torpedeado a la: áalidu de 
\ Liverpoel. , . >  ̂ ».
« TripulAbsala 42 hombres, da los cua- 
M a n ió  »* han salvado. ' s ^
I Tambióa ha Uogado el caruñéa Arturo 
I Figueira, camararo d»! vapor «Yangor-- 
I  ce»., que iba a Ssiómea y !o ícrpsdaaíon
Malos augurios 
Bi dlpni»d,o Schimand oio« «u un.4>o*
■i riódico rafirióadesa. a la ú tima sesión 
tnmulUiesa doi Raiohsteg, quo éi la «ntr- 
gía de la Cámara y «i buen sontido do 
las antoridados no «partan un cambio do 
sistiSái quo rospenda avio» dosoos do la ^ .
nación, lo qn« apuntó o! Sábado,sará oi |  cerca do la isla do Matapan. 
proludyis'do.cosaspcoreq. , ■ f
'D éh o É jd i^m  I
’:>y\ j ' .Oflolai "
HóMss bembaráeado ei radaeí© do I 
Háhahzoltorn y ol Canal d« La Bao»a«. |
Pobcontra oí onomígo nos cañeneó |
Iprés, Hebttterno y 8n#do Añero. li
Aparta dé esto, nada hay quo sásneio- |
Felioitaoionéé |
Jofíró y Douglas han cambiad» v t̂oie-  ̂
graHMiB do foíicitaeiáa por «1 éxito db |
Vorduh.
NOMBRAMIENT 5
Cjcérse que será nombrarlo emb j > 
dop'dé Italia eá Paiif, para sustitu;. a 
Títtoni, el ihG^l reprosentanta n 
Madrid.
íLé Petlt Parliien» dedica elogk íi 
;a Tilíohí ♦ celebra que se Is «ncargu ; 
de ún mfniáterio, pues así podrás 
gulr la obra encaminada a la nnlón t c
T t á t í s j m t m r




^% E R X i& ie  E ^P B C í A L Í
B A JA S
«ijally T-itlegraph»̂  ̂publica las lis­
tas do las pérdidas inglesas, en todos 
loa frontes, durante los últimos cua- 
iro meses, ascendiendo a 22.340 ofi 
eialea y 342.218 hombre», entre ffisuer̂ -̂ 
tos, heridos y desaparecidos.
Las  ̂ de cdailina, en @1 mismo pe* 
ribdo, suman 60 ofic|aÍ8s y 365 hom­
bres.
ÉN TODOS LOS FR EN TES
0 ODS0 jctS
Bi VísrnfSSi «tisbi-pí-á G©ns?j# «a pA»-
)S.áRimo n na-'»E a Oí « s ao iri
D» !a centionás rssuUrrón s»is háf l - | j  ConSfjo on si damicííio dol
ios gfsív®» y ai»*«' m«*?es gí«va»i .■. f- ñ  eonda do R básnanes, quién,. r«gí*s»ióde M ^ ihsna e í«s,.  
' ’ ' ’ ■' É para «8í«fiAaj|a||,Biot9 da'lá ‘ ^
Fsmplos®.—ñísísi á.® Mo.r,real 1  ((Lá^EpO ea-yV -.y; " ;
•i'dnqu® do Msáínftce í̂ y ottea «r stóeva- 1  «La Bpsci»; síí*SÚ fjadó ''do' bey, g|-: 
tas dioroo le tercera b t̂iáií « i®» j ib»- |  uj»nt!» el d«b»ts!|i,.©ya^á’u. ®i 
líos, si*máo «ttíftes sois y escapáadess giogia f í̂gátt!|>:ptttttós;qu*,fr  ̂ Gam.- 
horídostres. „ , pbó y craa qM íftWttoÉációnido Alb» ao
Bl soñer Mentor© foó áambadopor un yudojo a quo ya no so pedí* c©n4oaí«r lo
í':®
' 4 ’/. í''\ '
í-tíi -w -̂̂v. ■ < ,;«cpii#i^a4o 
La artiüeíia enemiga sss Mcsíré é f n  
: más astiva caatm np’aslr#.» pesicieia|w 
déi vMllé d© "SdgSn^éy . c«bÍDzé';í#
A lo largo dol fí-eaís d* Gui'^litié, én 
todas - psrt^v f nó̂ 'gi'̂ én? 3Eta,..^qf ir |b ^
tida.; •.',... ' 'c. ,; .  y'; ̂  v...
iÊ n'los .combate». t\émm: G»,?»®.
. derribamea.-' un .fcv̂ ó■n̂ .®a«Kâ gn,íq̂ ©.î '3f.ó 
aa nusitras'linasi.s7 ' - ' ■ -  -ê -í̂ a
. Di W  .dos avífRásrífe qué'lo'trípufeib»'»;,
" uno .ri«uHó,'%aho.?tó y «1 otra 'qucíáA »,pri ;-
' sioñlde.'̂ ; \ 4..:;
D e S to c k o lm o
0 a rcclbpn,poquísimas BotlciaSL; _ R E PU E ST A
La máa importante, viene de Qies-: j  L© íelpucsta'dél Gobierno aíemán'
a Noruega no es definitiva, diciéndose 
quepide m^s precisión respecto a las 
reclamaciones hechas,;,
Parecé: que Alemania sostiene el 
principio de libertad absoluta en I&a 
iguas tsrrltodale».
LA ALEGRIA
jabalí, rasuitando lovsmanto hondo.
D g o s z a  :
.Sanlucar.—Hóy regíoaarsm dol coto 
dé Dsñana !<ss sriaíósyat»» invitadas po» 
él duquf dé T«rifá.
'La'Cicsria'rsgia SQ varífitíará a fiAss 
ñ» Dícjembr», aleado muy gaciblo qU« 
eenourra daña Vict«ri«, qas nác» cuatío 
años qu© ne asiste
incontostabiérniótojando al leador rsgi© 
naiista dé acudir al tópicé dsi posimis  ̂
mo.'
Bí®—dice 4^1 apécsf—ne ijs psft- 
Cajaítta;,;2Mtf íf«>Pá*« uleíUfi»44̂ i9.t«io »’M 
rsalidadn^ftuss q isíquiera dacioró Gftmá 
hÓ̂ quá>'léá actúalas gdb»r«í̂ .ute8 oran 
incspáffés’ ds Toholvar fes gravas pro- 
blsmtá pendiólas; sino qu'«̂ ®« limitó I
1» 1 ¿A i  aa. anunciando un telograma #0 dicha;
ga“ M « r “  rt CfoH . . . íz.  . íp u . . -1 pFopisdénol» _ flu». jlM FUioz-Furesno.
^  désaeusráo entra feñ a ía  e lagístsrra hatí eiUpraUáilo la oiansiva '©n la Do* 
eobrs'la pliítíca d« Gí«cí«,'®í ‘mímbírl í  brndja. ‘ 
da*i6ínti6 ' k  ««íiv̂ cio, asegurando' quo |  ^Es esto verdad? 
r«iát'iá;ri|ás pírkoia, sürmtsnk, y que sa;f| -Les radio‘gfá»ttaB;’do Ñauen afirmán;;'' 
h¿ ííegadf;*® un e-bsoluíe c'Cíi;Sir4o reá» f  tá Dobrüdjá,, áo.: peus’*’© ítóT©'-"';;
pocis'-UÍá'P'síiíiica qu© on G?«cisi hu alguna. Po'rIo;,yistb, há
toFp.a..nx<^to I
sf«(̂ lv®na6al® ©I buqu.® fíj.ó ’ís'rpCíCiOsdó. s .  Despachos de origen suizo particl- 
8ÍBÍé®vif>a.vjso. ‘ " l'pan que los moscovitas vlenenrefec-*-^
''; B̂ ís suroergib ffi» k  1  tuando 'grandes conceútracioneá en'ht
■id© |ímabá!í'̂ »;!h«n.cs , f;03 íorpfsá*-» qy  ̂|  Bssarablá.k ■ ■ ”  ■ ‘ ■' '
h««jí«cde bbaco «anal csrácí dsi-baque-. | |  ,Las-tropas allí rehuidas pusdeíi Ir
I ’n ’ =««.  ¿ ¿ - ¿ ¡ . ¡ .« t o  Ma,.n., i .
.Bu .dlfécí^-a':» 4- La situación en lopíimite® tnoída?-
de varias t̂bineMeraCquo ó̂«a»»rv*iaÉW í |  msm^ t̂© d® s*lvsmpi.k.,
■'Hbpsl <róóház«4ó.‘'Vif̂  ̂ D o  ' B u c a r @ s t
í' ; V Loé rumanos ' dzia de extraño que lo» rusos s  ̂hibis^
un pequsñ-::) .ísíUrnsEta  ̂tan i'eritir en ésta óítlma provincia.
’ ’ En lós demás fréótes nó ocrjrre nc-
^ 0  F et^ o^ ^ i-d o i';
ItpSTAüRANT y TÍENDA de VINOS
4 d e —
CIPRIANQ MARTINEZ
Manzi García 18  M álaga
Sai'víñio por cubisrles y a k  üsia. 
.Ptfeci® canvancleuaL .para «5_ assrvicie
5 áónaicilie. BepaeiaHSaá' su Vine dé los
.L?iCt>na.
'i padirlés'qué »nmlndsraa'©t.ru'iA^. 
^ Y esto, ¿ »n«d© dc'óírsl'Ifii t̂ lriH
i
A s a m b le a  i"* » © 4 u* s itíirsi ih éé ío qué
„  , . -  . lur.vAfi Bfl ' ssa pasimismií? s«rá una cantrarisfladVaieucis.—Sa pjsna pí»aa M«y©r «f, va s is— , -
h .V S f l« j .C  *¿»'»!.i<l.n»F.ri.roF, . P*« ‘" l  ??!“
fisístisnée 10 cOO peí»sisM*„
Da .̂ds un balcón veric» tirsácnsB pro- •' 
iiUBCÍa*'»n discuraos á» tou&s rnsaorados 
pidiéudo qu» s« kcilikn v»gon«s para 
II tran?!pofcí« ai intarior, y ei ««'-í̂ b «Oi- * 
iálouk d® ÍÍRSS» 49 v« por*» d̂ê via ks 
puartéSdé Burmn*, V<*ícncw, Gínjí* 
y Dsüíaá le» puutiís roaíJ*kt*» d® « •  
naeíouss consunaiíor-i».  ̂  ̂ ;
FasFoa aprobad*» diss cocc usiofiéS. <
. ... . SuhEUii'F'iROSt'. "
Caift5gí''fe>*-+̂ ®'diP'''? 4‘yí«tS33 «i'4
Vamb'ó '. 8s íu-'KUéírSi qo® h ;• ,ia i-wî trtidA. 
4©l puarte utí béée peíqu^ro, g>-riiííb, ha­
cía 8*ñftlee ¿ k s samargib̂ ®*-.
■ L o s  vá-qu0s*ós .




ñe 88 pesimisma axamínar con impar- 
eialidaAía  ̂aitaación ds Isp«ñt quaasa . 
1® qué aobsmo» mirar «n satas horas dé- 
plsivés para nuast^a palíi». ^
Ri mismo perió^ica qn sus notas pslí 
ticaq. pubíics un suéito, qu© dioai ^
qjÑadis avsatarsjpnas en afécte y cor- 7 
diaiidad h»eí« l.s nación lusitan» y siaai- 
pra ptá hamés iamsntsdé dsl dtsacnc- 
eíiM|(£ahto mii ds an qut yivimsa  ̂ ambos 
paiffs hsynaaííos y d«f*u4l4c la n«cfsÍHi 
■ | l l ' " d r t í f b c ü i é r á í ’n?b? j
- -------  --------- ’ * ■ X|Ŝ  dé
icúpr
qúls^4ll su^dé Brzétany ,,
Después da violante of̂ ñaubó; «i «na-, 
a«gqakCÓ yftp»üda,máoí»i peíp-M^ BaPíat«csa . .
li4S,toi(W *k. 4 í.rpr.= to  »"»«W ,.»tFki-«id. «a
7 a 1 uqJíp 4s,SvkSéjmki 8gá̂ 4i>?».-i»- i a»c»k izáudo.e y oaueáaáo-
chaeiiucluíñ» coa g?,aiR?'iap:dj(tms»c,. luiíumérosas.baj».».
. Ba tos Hádqiátos sa s paiauipüí >nco y 
réoonecimkntos. -''í* ■ •'•
Diosa , d«i Cácosé, qa« ,»p l,a Saréch» 
énéihíg ' ■ ' ’' "' ‘
vos ea favorable para los runíanos, 
P hoy por hoy, ocurriendo lo propio en 
f  la Dobrudjay de modo que nádat'ten-
wyg»»
POPULA
unaOoapamoig el montea y cegimó;<i 
am4trall«dé?í‘. y un proyteok?.
Bn Pra: ŝal dismiou:ró el b̂ mb̂ r̂dso. 
Lé mismé ocurre «n Onava.
|g;¡̂ v D b?ttíj*,ia aisaaáóasigaaez-
: m  M A D R ID ,
FaeiHtai.d,®! T
I Afirman do Ñauen, y Vlana j^ue los  ̂ BRA M A D A ,' '
I mospovlstas atacan. p M o « to . guzF- '
ff dpfi sUenciQ. , V ':. ' v ■srp v a '■
I  Así en Italia como en occidente, to
tvlo hay cafto¡n80,- BIMifóta®»
-t.
En Maocdonla se lucha con furia.
ü ■*>. 9 -.
dA.mát 4« q»» y *
éa pbihiCé há hiblaHé'’dofaníé dé los 
altos podares dé lá Rspúblic* lusitana,, 
liara decir qué la iatélígeacié dé ««
coa Portugal, áofcvmll^íe liy ¿{0111*4» 
izquicrdvs «ípañoíss, c«fi* qaoloíó ^
dé «enducir s uU lámé&tSbiS éqUívcol.
YtomhSík.(aB sniipatriótioo afirmar an 
|i l«  #»mnifró”'i¡ni»“B*1 >?a* él uña i
pión sin fesrsas psrt ei legre de sus .
EL GA8KI*HR0 p'HAÍÍS|Í^t'4L
Pqué es lo que ve-
EL CABALLEJO d ’BARMENTAL
Ah h Vamos
< (por TEELÉORAFíí) ' ,
Müdiíj#-1-1916.
B e  p a s te o
La rain* pas^o Ji cabsiío pa.r ift C«sa< 
de Campo.




D e  a p c tr i
BfliiSi tírd«asístiíáa. íffiB r^ys» a l»s ca- 
t^erMsda caballcs, en Iks que tomsián 
parte algaues ciballes r«y;,
S o b r e  u q r  e s t u f a
L®S c»!ígr»fes qua eationisn «n el 
asunto del rebo varifi .íado »n Corrao», 
sigUP  ̂ aa labor d« oot>j ir '*« ik>tr«a á« 
los dét«md&s con las de tes a¡riO»tmca re­
cibidos, y asme este aolo «s ot mdicie de 
«nlpebbitfteq»» exwU, cr«os* que lo 
mismo # u ^ ia i e«ñ«r T«bar qu« su cu­
ñado y conip*ñ<re serán puestos en li-
t^ eem id a
Bl diestro bÉuzantimto hsreceidé eh 
la enfermedad que pedece.--
Hay Sé le han ai^miaistrado léa^Mptea 
Sacramantos. " ■ ,^ 4.
V i s i t a  a  l o s  b e m e a te m < ^ \
La aapiénd;.d©z del i ís  ha c®iifi|l^| 
a qua laa csmenterieaie vean ce 
diurnos. ■ <4
Alhohas .sepulturas estaban pi[jai 
jaten  ̂aderasdáp de fiares y Iuo«|.i^
J  f  ̂ \  *
(POÉ. XEUÍGRAÉÍl);
Mmísítí*-! 1916,
D e F a r ís
- Gomunloado
Al norte d«l Semme progrmmtjs. |  
Les alemanas dieron un vt^kntoata- i  
qua centra SiiUy, siendo rucbsz&dos. 4 
Sigua latrasquilid$í.d a la d : racha del 
Mosa.
Su los Yosges fracasó un lEitanté ger- ;
cares da Largitza. %
Blcomnmcade dsl ©jérciíe dé oriente ' ■ 
dsCe que e la;ixqui©r<̂ .a d»i St^uma, los -h 
ingleisS'iderretaron a íes bu gares, cau- jí- 
eáodelss grandes péi’didr». 4
^  pueble de Bar*k 1 Dzuma cayó en i  
mlintre poder.
' Bn aliege Doirtn y an el Yardar, ca *•
ñotíee;;/'- * '. -
Hacia las orillas del Czerna, los ser­
vios ycch&zeren al enomigo.
Deolaraoiones 4 
,j V& pfriódiee publica l«s deeiaraeiones i  
4  ébl Bátñistré dé Batadé español aesrea da 
I l&retéééióu de Bspa&a respecte de les 
" ii^l^M^lirtneeses an Oriante y da las 
negeommenea antra la Bubiimt Fuerta y 
vM lS^*t»t«M ád»id»:
íraricamente que 
î imps a hjacfî in:
, j-rr̂ eñqî s, jehís-^istj^ solj?pin;idad̂ :,
—  contestó a’aisist|r al r̂ |i)íimieRto
4e.̂ :nuef̂ ,̂ a|(̂ lÍ4̂ elá,A^^a.
>̂ 7fYot®aí,4ij4í¿¿pkrmehtal Ufí j ôcóressm̂  
que wiehuhíeKaá^jaéo faoajítati pafa;pasat siquíê i 
ra por la calle de Te^-Perdú autés ie'YoIar a Scqa- 
U3í̂ alieifacC%B̂ o,,p<̂  ̂ hAi encai^dp a t©dss
^̂ osdir a la-
álBiY J 5t® agradecid©
a$ií Alítl̂4» ' . ’< ' ' ' i- ■ .
.  - e T s t f i í
. dpÍ4 M 4 e3Íe^KA^aa«?'i|ife:?®í^^fP^^ W
;̂ udovis.3s U
reina de las abejas, a qqíî ;t;p4^s del&emos obedecer 
qii«gainentq̂ .b}i|«stí:a ídjfta la: i?aaŝ sabia lamas 
psdt̂ Qfiâ  cuando seĵ is quién qs <1, eaballer̂  
abeja qnc vasaos a recibir̂ .acaso no sentireis ̂ qnt© la 
l̂risa os han UaiRaá©.^. , ; • . ;
^  mis l.ej9S.:,tenía Batiw%lî <inte 
mayor dese» de^J^cr laaausr̂ poí ̂ uE 3ie-
. a recibir a sy éííelencia el. principe de
■I ..a-tStó .¡akVess ,ca:3ia)^m 
.dsa^'ya-íooHenzo a c«»ipj:é|detLe.
. t ,
**-Yyo también,— jo Vlieí.
-~»Y yo también--̂ pñidjó á‘Harmei3tal.
— Está bien, ̂ contestó sonriéadose, MaUzieux. —  
Antps que pase la *ncche ya lo Gompt’endereis mejo?; 
peró entre ía»t©.djBjaê  coHduí:i¡f.lfQ es estala prime­
ra vez que habéis entrqd© en algu»a parte con los 
ojos vendadjO.s, ¿no es así̂  caballero d‘Harméntai?
Y al decir estas palabras se adelantó Malezieux 
hastia un hoo\brecill® feoii la cara achatada, largos ca­
bellos Y'mirar envidioso,, qué^arecía estar muy em­
barazado cen tan noble compañía, y a quien d‘Har- 
rxient:-! veít por la primera vez. Ásí'fué que al momen­
to premunió á Pompadodí ííiién' era aquel horabreci 
Ho, y Poih >adoúr,1e sodtéstó que el poetaLagrange- 
CbaiJeel. ■ " '' ■ '
Lo.*? dos jéveñes miraron a un tiempó al reckn 
líegadb'con 'airécomo dé disgusto, >  después, yol- 
viéndiisé̂ -otro lado y deiande á Pompadour salir al 
enedéntro del í cadfernarde Feligahc que entraba en
aqüel'insíante, se ‘retiraron á hablar en e|̂ ĥ eco de 
iiik venláha s^íe el recibiháént© áél nuété' sáballe-
rh'de AbéjaV'''"
La orden de l̂ ..̂ beja había sî o fundada por. la 
¿uVé's^ áíVisi tomada del Anm-
m iel Tisstí qué ella adopté ál tiempo de celebrar su 
casaî ént©: Pi(;cpĵ  si, 7na fa ¡m gravi U ferite: que 
MóíezieW‘,dedicááo eateramente en sns poesías, t la 




HGTÁS M B U te fR Á F IC Á S
« L a s  m a r a T i l la s  d a  B a p a fia »
Pag prsgnntss;
¿Q lé e«a Ltus m w v i l lM  de Stfñíítir'í
¿Qaé dbj«t« prioteráUI a« ««asigaa oaa 
pu  pi%]»iieaoi<í&Xi?
Des rsapctsies:
La ¿«ssripeióa gráfica más lujosa y. 
eomplota de la Ispafia artística y
Bí que todos los extranjsres, q io  ti«« 
oes formado un eonecpto «faiveeado dá 
Bcosira naeióa, puodaa ver qao ao^^% 
n o s  rrzsigisidas on »ada ea «aasto a bo'* 
lioze y- orBsmonto á# í« i eapitaios de B»r: 
p»ña, y, p o rjaá to , que os dig&a de ser 
visiiadift por todo el nándo. '
Bus coissidoracioBo*:.
Las maravillas de España  es IS áaióé 
g rak  i;'bra editSda'a todo'lajo en trssldic- 
nia@: espeñel, franfés e isglés, y poY tal 
motivo, tedes les espaa'dks teB em esit 
eblígaeiáa moral y m aterial de ay adar 
en nuestras íaerzas a qae esta obra de 
ea ltara  prospere y se eenselide. No lia» 
earío, como, per desgracia, nanea sé ba- 
ea con niugana obra qae tienda á oléVar 
a BspaSa al nivel de las demás nacioAes, 
eqaivale a tanto como a ne sab ir apre­
ciar lo que vale nuestre cáele.
Ksito s in  les mora villas de Ispafia.
5 álbnms púbiieades.
Madrid.~-Barcelona.—San Sebastián** 
Valencia y la eosta da Levanto (/Uieanta, 
M arda , CastoHóii do k  Plana, Tarrago­
na, etc ), y el qno acaba dopnblioarse'do 
Galicia y Astorias (Víge, Pontavodrai 
OroEss, Lugo, Oviedo y #>jóo).
Pr<ge!@ do cada álbam, 3 pesotas.
Da vonta on todas las libroriae y en la 
K lik rfa l Bitlly-Baiiliére, Núfifz do 
21, y Pieza de Santa Aaa, 11̂  
M ató á , Tgléfoao.Si 9$.
fü e tie s
fiysBUÍciÍlÍi|^ I :;amenidaA^ ■ t
.OpoMslenes^ds iagroBeji^ pagM. '• ■ . ¿ __ _ „ 1 .-¿■'ni’-» ^̂5'aáiQeñlaOa^S maai«ip«0dAre 






Ua .abispo efiweo una toma do 
i||ven qme va a visitarle.
' —•caeifis—le eoat»sta éste—; no tongéésé'^
vieie'
—Esto no es un violo—replica el prelado » 
si lo faoso, le tendría usted; ao yo.
 ̂ Bsáídon^ anterior .
Beeaqdado por O^aateeioa
Hatadore.
Palo . . . .. ,
Carnes. . . . .
Inquilinato . . . 
Patentes , . .
Mereadoa y puestos 
públiees.
Eapeetáenles. / . 
Cédulas. . . . .
Carruajes. . . . 
Carros y bateas. .. 
Peseadoo. . , . 
Aguas . . . .
LieeneiC de obras!. 
Ariend» miente de
Sv681*K9 






Un sefier dleo a fu nuavo orlado:
—Me pareee qué la' débilidad de usted es el 
vino ^
—¿Mi debilidad?Oge lo orea, sefier; el vino 







' 720 ' 
46
Entre eriades: '
—¡Pero kombre! ¿Cómo demonios bos r 
ese jarrón que tiene má.s de tres siglos?
—¡Más da tres siirlos! Monos mal que so 
trata de ana sosa viqja..............
aguas . . .  
^écaerdinario.
1178*06, .g  .
TOTAA« 18.848*78
Duelos y Estocadas
€om« áioe ol refrán «qut les
moneo», ol buen páblice
■í:*;í''ííí;la p r @ v t a é i a
I n  p^rlíSo de «Zsimarre» iórmiae do 
VillaísuKvn Í9  AIgsideo, rifieron les vo- 
da@is P e irc  Porras Caoado y Antonio C6r¿ 
debv. Cî oî dí̂ , rosuUande éste e«n una le­
sión levé «n i« mane, que la causó aqué>.
Podre bn nido puoaie a disposición doi 
juzgado.
L í güaá’-íía civil d« Maeharftvisya lo ' 
hit .^aiorví^m lo una escopeta ai cazador 
furtivo Alídiafio Gonzáitz.
R«d$m«des por é i ju tz  municipal de: 
CoirS¿s la Ffoníoré, bsu'sidc datenides 
•n  iSich» viUa los vecinos luoin Qutisrroz 
Fór#z y Concepción Garfia Farpández.
Bn Cémoraa ban  sido detenidos los va-1 
einoé do Ríogordo Manuela, Issbsi y Je* 
sftfét Raíz Rodríguez, per hurtar un cok- 
mió de boüeks en la finca de José Gallo- 
ge Caballos.
dueles
con pan sen os í
se divierte o ¡lora a 
. . -.. éyer la fostividad da
todos les* santos'don animadas romorias 
: su los airsdodoros de la capital.
Los que tienen deudoe en el .etre mun- 
I de, para andnlzsr las amarguras de los 
re«uordos, y ios que ne les tionon, para 
sobroUtvar con resignación les malos 
■ tragos de esta físera vida.
B1 doler y les setisfaecienes estomaea- 
l«s a foeba determinada, sen cesas qse 
encuadren muy cumpiidaments en nnos*
, tío tomperemente cmoridionaln. .
Viérenso oy«r, por cebsiguíento, muy 
; favároeides, «̂ xlrom&dáiinoiite faveroci- 
dos, loe coflBoaténos do la capital, muy 
partieukriisonto et da San Miguel, don­
de on irónica amalgamá vbnqs confundí* 
do», al dolor binoere^ con: ia ñuriésidad 
, bnuaaa, ipq inclyidabios raenordos de un 
pasad» con Ja Uránica vánídid prosanta.
Mnebes nichos y mauseioeé ^Ihmaren 
Ja atención.per *u, «,xorue costoso, y da 
buen teñe. Di ice nichos y médestás tum­
bas que ni ni lágrimas tuvieren do 
ofranda, más víI# ne acordarse...
í Ha sido cootumbre llevar en esto día 
, a tas columnas do los parió dices, dateg 
jy dotallss do las sopultúras oque más 
t ilemtreb ia atonción» per su adorne y 
j buen gusta; poro nosotros, interpretando 
; Boguramenie el sentir'do les más, bsee- 
, mosBraeía de tal relate, en prueba de 
respete a ios muertes y eonsidfraoión a 
loa vivas.
el mundo lé engaiaba y sigue cán  e íc ir  
apoteesio más éígnifléatívo.,  ̂f  1̂ '
A pesar’ ds su aparisneia 'fanfábrenili*; 
ca no es le qus parece. Desda qtie se lS i  
a cenec&f viene aquéllo a de que las ap a t’, 
rionoias engafion.» ■ '
Y si resté da la comparsa, naás vals né
amaaeálla». tJn padré digno do'vivir «n 
e l l ^ á i :  na D(tn Diagíj ¡ ¿íyi-
na Providoyeift cpn oi/íal'doé,:.jp'ÍiSgt .I 
fi®* •qiuviisVjfc á«. «eBfit«rr¿yófí%':p*rs- 
■ gloria j  preveehe de la 'moréBgsVííí,
Pues ¡y el spéúltorl hémbro tan ¿uíai 
ne bario midYá.' Máo discreción tuvioren 
las Uavos que entregó e D éb luan , qu i 
tedas sus peroratas msoarrónicoé.
Bn fia, Bória si ouonto do nunca aca* 
barí do lo quo ya astá uióésítide este er* 
ticuloja sí sacárames a ceiaeióa, a Bon-' 
tobas. Avellaneda y demáé eemparsoría, 
quionis do puró janfoc que 'iac ren , se 
psssíCG sdBDifotode toda la vida Issm il 
•andoeos que en la suya' hizo oí héroe 
zorriUoaee. '
Durante el día duelos y quebrantas, 
flores da ptpel, oeronos sin porfumé 
paoHao, valdepeñas y jnorga obligado; y
per la noche, «protones tenoriosoes, cas- r —---------------
tafias, ostecadeé on el taairo y oabiazos^^ Ataréasnas 
a loa amigos, vino, más vine, hasta que 
la vomitona sea dé las que hag»u ópece.í
V -*í'oño que viene. Y que le
PAGOS
per sortee de des monedas de e9e de. 
25 pesetas, «»tiende oem.piacidisimos leé 
agraciados. Para esta neche sa rspits la
su«rt«;( rí; V ,
Mttfisna, tros impertaniisimes debuts.
FéMtas.
A i :
probable qmo so obsei^én en Galioiá;/ 
Ccutkbria algunos llnvias y nieblas. ■ - ^
Prérmta del empiéstito de con- 
vérstén . . . , . . . .
Bipntaeión pxevineiali . . . . 
Alumbrado^ . . . . . . .  .
OaintUeroa. . . . . . . . ,
Materialos 4 o aguas . . . . .
Idem da obras . . . .  . . ,  , .








F e i ^ r ó ó i a r r i l e B  S u b u r b a n o s
, Salidas de Málaga para Caín 
Tren corroo a las, 9,15 m.- .
Tren meroapeias oon visjores a las 2,05 t. > > 
Tren id. id. a las 6,80 n. ^
Salidas de Cota para Málaga 
Tren correo c  las 7 m.'
Tren meroanoiasijcon viajeroB a las 11,46. 
Tren id. id. alas 4 4 ^ f ^
Salidas de Málaga para Ftiengirola 
Trenuereaneias oon' vij^eros a las 9 m .' ‘
Tren correo a lp44|9|;-r';':|'
Tren mercaneíi con viajeros é lál 6,55 xn
S :
Ai
Salidas de Faengirola para Málaga
------------- ' ---------■ ■ ' au
Con ol ñn de limpiar fondos ayer eurpó 
para Algosiras 7 C&dle, el vapev de liS o n - 
pafiia de eorrees de Africa, «3. 3. Siiter»,
* Téial dé"lé pagiáo. 




Yapores de pessa entrados ayei: 
«García Prieto», de Ceuta.
«Beealde», de Idem.. ; .
«Oarmeneke», dé Laraehe.
'SaUdes:
«Mameliaa námere 4», para BixaekA 
«Bastamante», para Ceuta. 
«Margarita», para Ídem.
TOTAL . . . . .
d e í
f trb itx io  di» émFiséüñ
Di» l d? Neviembic de 1916 ^
' '  Píuótes.' ■
miAyCCIlR f  QBLIGA
El maestro de lá escuela de Roalabota ha 
sido destinado provisionalmente a la eseuéia
Y basto ol 
veamos,
l$96(tl(8l«J uOBcis
En el mes actual deben, formar sus proiu- 
puestos los Ayuntamientos.
Los maestros quo tengan que formular al­
guna reclamaelén sobra oonsignaeión de al­
quileres, deben de hacerle tan pronto sopan 
que uo figuran eu aquellos la partida oonros- 
pondiéute, a fin de qué el sefior Gobernador 
no les presto sn aprobación. '
ilaíadwi?». . . . . , 
» , ;íi«s F»i» . , 
» de Churriana
» doTeaUoos .
-Buburbasum-. . . . . .  , 
PonioRm.
.s^ucriAua . ' . . ,




Gapuahlnoo, . , , ,
.fiNXéoanrU v - 4 .•
'' Zasun tlUa . ,
Talo . ,
\ Aduana . . . :, .. .
■ Muelle , o V . .
















Tren mereaneias oon viajeros á las 
Trén'id. id. alas 11,45 m.
Tren eorrep a Ias4,21 t. '
. Salidas de Málaga para ¿ - ̂ > 
Tren mereaneías^cou viajeros a liÍB'';éj¡Ílm. 
Tren correo a la 1 1. " v' " 1. 1
Tren disoreeioual a las 745<. .i,.'' ' ' '
Salidas de Vélez para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a la66’m.
Tren discrecional a las 1240 m. ;
Tren correo a las 5,80 t. ,
■VK í. .1 'hr..r (s / "
Cciin Ooceste del iieiei mglir
Curso áe 1916-17
, Clases de prim?r¿$ t̂}ns«fi«£izá'.—Ropaéé 
de las a8Ígn«mrix.s 4<»IM'itgt8t«srio, ÍBkchi- > 
íí-ef«í'{» y ÉsJU'ai» *.'9 Comircio."
Ci»üt« e«poc!»i <;S’a Mstéünáñck», dé 8 u 
9 mañana.
Dir«c:or: D>n Tomás Atqps».\ ^
ESPECT&COL0.8
Bi Vi^cmé de Aranaes Ricardo MaHíu 
González participó a la gnardin civil qno 
lo habían hartado un chaioeo, «n uno de 
cuyos bokiües guardaba nuevo posotes 
setenta céntimas y un pan. . ,
Mutef del heche foé detenido «1 
á» ei3c« años Fieres Fernández Pe- 
r«a (f) «Húngtro». quien manifestó que 
k> se ic htbí» dado &uu madre.
y ítu h jo. han si^e puestea a di>’ 
possííiióirs íS«? josgode,
P A acttá liiii
cLa ir&ña veraz», al asunte más inte­
resante que ha.lanzado la cinematogra­
fía, as la más grandiosa exposición g rá­






eo-dramátioa espafiola AiéV|!^j 
FuDoién para hoy.
A laa 8 y li?: «Den Juan 
Batana, 2*0U. Tertulia, 6,f78 , 




Qaeáames pues, en que durante ei f  „ _ ______
día, naueha gente se desparramó por los á e a
campea, buacandé tu  él aei y en el vine, f •▼tniuras, sobre nn heche real y vivido,
u  — -.i.------ ^  en el quo intervienen les más eélsbráe
artistas de la gran casa Nerdiík, en lri 
ellos la sin rival y belia actriz Rita Sao-
San sido suspendidas les oleses en las es* 
eueles de Sea Antoitie y Seat» Natalia, k ta- 
tin arreglan el pavimento de los respectivos 
locales
Tetal 8 486*17
A las 8 y li3: «Don Jaén Tenoido», éEl i0;á' 
vio de dofia.Inéa» y <uaénél'perdió»i‘ '
I ú ú b I b b
B'svmráú Jiménez Aguilar quise darse
«ñ jísíSíiKÍsó en coche y para elle alquiló 
Al m!?Tvr-'j9 c&jRdúolde por Angel Losada 
y cmz>d$ llegó la hora da pagar ¡ 
B srm rdo , aunque es de Mái«ga s«hiZO 
al «u^cc, y ai auriga viendo que no habla 
fom-ia «'«ncarli'é ol dinero, luego da pan* 
B&rlo un r^ato ha danunoíado la cosa éa 
h  inapmeíón de vjgiienok.
Importa ei Atéunto 12 pesetas.
la alegría con que miíígop sús quabra - 
tes, y qué loe etmentériós estudiaren en 
«jubilee» eenstante, doefilendo per eUes 
«teda Málaga», en abigarrada pérégri- 
nación.
P«r la noeht, eí clásico o ineviUble 
Boa Juan, hiae su aparidón en lee esce­
narios de k  L rsa congregande. ante ai 
un auditario ten k rvarese  oemo coñac 
cuanto.
Poosa nóvedsdéa ae irae sata efiu el 
burlador d« Ssvíila, a no aer que nove­
dad sea qu4 sa ya bien e&teosibla calva, 
este jorneda aseméjase a un lañarle en 
pleno. A poco que ios afioa tíren,varemos 
a Don Jaén reum átko y maldiciendo ie  
sus muchas necqdtdes y belleqocrisa.
Defifi Isés, a quien plugo el cíelo do­
tarla de un híeterifimo.eéoandaloso, m is 
deseosa cafá de cfise miento qut, loa cían
i! denesilfis dei cuento, que algo m sjer 
la fuera ai a tiempo le hubieran dedo
Ha sido nombrada directora de la eseuela 
graduada de uifias de Campillos, dofia Ama­
lia AI varez Mareos.
M i f B i d l i  c i B c r c i i l
'^aporG S «i!s.tF«iáoa
A le «Gaoeta» se remiten las listas de aspi­
rantes admitidos y ezoluidos en las opotioio- 
ues a las siguientes eátedras de Institutes;
Agrieultnra y tóenlsa agrisola, de los Insti- 
,tutes de Las Palmas, Mahén, Cartagena y 
ífiuftl’w; Caligrafia, de Cartagena y Las Pal­
mas; Dibujo^ Fisiea y Quiraisa y Geografía
general, de Las Palmas; Geogra'Ea general, 
y Cáeereg; Historia Natural, dé Ca­
bra, Cartagena y Las Palmas; Lengua y Li­
teratura sastellana, de Peatavedra y Las Pal-
U:aa pereja do Seguridad dotnvo neta'
mf-ftjpcgefe a Manuel L*iva Trujillo, 
qu? e^lis plrz« dé la Cnnstitueión, ha 
ombíi£gede, amenezaba con n n '
jírí--vóívfó? io* transeuoíés.
Leívfó «etenteba un bastón do alesl-
d-.;. íís l/aífis.
I ano psdros osteie «enyuga}, no tgnarda- 
r a con ansia, on estado fabril, la qna do
tanto aiofiuzado, tondrfa per elyidsdo do 
puro sabido,
D» Don Luifi ne habloetos. Faé uu po- 
I bío hombro teda sn vid^f digné dé vivir 
I on astea tiempos, do ser «roporter» do 
I  cualquier j^íiódiee do p»c« menta. Todo
chetto.
Las películas de oslo marca se áiatia- |  
guon por Ja intensa vida de que «slán ! 
imprognedos Jes asuníós de sus obraS| 
p»r is p^ríeoción con qu® les interpretan 
sos actortsy  Jé aámirible fotogrífle, qúo 
las haca pelísubs de gran visnelídad y ' 
atrscoión. (
<Lt arena varez», qUo hoy sa e s tañ a  «a irameven» y iuns ra í­
an ol popular cine Pasonahnt, os un dré- . m«B; Léngu» alemana, de Santiago Lengua 
ma «0 fimocionantés escenas, que alean* fí»noesa de Las Palmas y Mahéa; Lengua la­
zará un gran éxito. t  l'k*» de Cartagena, Las Palmas y Quadalaja-
Figu.v«tán en el programa do hev. ■ ? ’ Lógica y Etisa, de Cásores,
•trae eintea. . »*tttí*ffo^ Cartagena y  Las Palmas; MaUmá-
S a t t n  N o v e d a d e i  I  S S Í’y o » ñ : r ^
L*s secciones da anoche a» viorou ahí* 4 
maéisitaas, a pasar do ios Tonéries de I 
loí otr«8 eolisaos.
La cancionista Carolina López con sus 
cantes flimences y el nótabío vontriio* 
cuo Iteran*:? con sus rúm eros música* : 
les OfiginalisiinoS; faeren muy apiéndi- i  
dos. .
Les Hartnrs deleitándonos hasta últi
Vapor «Hespéride8», de Melilla.
• «Canalejas», de Ceuta.
> «Torre del Oro», de Almería.
¥áp®F(s» dospaeJhAd&fi
Vapor «A. Lázaro*, para Melilla.
* «Keronao», para Nayallón.
>» «Castilla», para Marbella,
» «Alerta», para Tetuáa.
> «Alzaga», para Genta.
» «Clafio», para'Tingar.
» «Paulina», para Liverpool.
» «J  J  Sl8ter»¿ pera Algeeiras.
Entrada general, 85 oéiítitoos 
CINE PASCUALINI.—El mejor de Mlla-
f a.—Alameda do Garlos Heos (juntó el iBénoi e Eepafia.j®®®®̂® ®®®tfnna de 6 do Is timde o 18 de la noohe.
Loo Mineóles y Jueves, «PaíhÓ. Poflódiós». 
T ^ w  las noekes grandes e^nmim.—IiM 
Demingoi y dias festivos, fnuéiéU desde iM 
8 de la tarde a 18 de la noehei ̂ '
Butaca, 0*S0 oéutimos.—General, 0*11.-  ̂
Media genera^ 6‘10.
SALON NOVKDADB8;-^QTéDdea seetdones 
de dne y varietés, tomando parto afamado!: 
.artistas.' ‘ v.vWí
FIat««, 6 ptas. Butaíaa, 1*00. General, Qj
Prtfr.S.S.1 íiíiiAnífsji;* :̂ { íiSfíí^
©ííasáisi'fiSI UPMrfthktMS, jkA«M>V£*ÍÁ.Í̂<u.̂.loé esoegideé '«átwüimáü
B @ .L E T 1N  © F I C I A L '
El Consejo de Instrnoeión públiea ha omi­
tido informe sobre el expediente de eposiéle*̂  
nes a plazas do aspirantes a ingrese en él 
cuerpo de las seceiónes administrativas de 
primara ensefianza, aprobándesé integro el. 
expediente. *
El de ayer pUbliqa lo siguiente:
Continúa el real decrete del ministerio de
Hacienda referente a las olases' pasivas.
—rermina el estado heaho per la Gemisién 
Mixta de Beolntamiento de la distribuolén per 
grupea de lep reelutas del reemplazo aetnal.
—Edlotosdo varias aloaldias y reaulslto- 
rlas de varios juzgados.
eh la Plaza :A« la ifieroéd).;'
■sl2c?s.láít «u gtR .'üv.-.i'
CINEMA CONCEBT.^éSón oontínUi te  
i  déla tarde a 18 dq^te nprAé, Béeogidosv 
variados n^^wos de y mteíqz.. c
Butaoa, 0‘80.---Genéi®in*^ ,
CUNE MODEBNO.^ilíii&a^-¿i^,•&fsdos los Oomingps
SÉéhe.
TIp. te EL POPITLAE»
mu hora cen su repertorio de bailes, que 
el páblíco epiandié hfisla le seeiaded.
. Lu ne'Zédad de le noche fué el regule
Se ha dispuesto la celebración en Madrid te 
*?* de fuaelenaries de las seccienee
administratiyas de primera ensefianza, que 
se celebrará el 16 del mes setnel.
La asiatenols será obligatoria para un Jefé 
y oficial de cada seoeléa.
I .A  H IG IE N IC A
SBWgssgaa'aiiasaaagaBW.iiM '««niwi
m i
AGUA fSGBTAD D I  AKBGTOi' tósmiste t&' • vutes- MenaaSeSAna»
M . » Ih t a .  b » 4 „
Is Bes subdlee blaneae a ea nnímiUM «aImm. .̂ 7 • g«'ewvmvziZléU..ilo el ezballoi blsuesa u in  pn iiivo eelor; na luanahg ¡q ai
S íf ÍS S ?^^^ •“ y JfóIî i««riM*~DipófHé jfite»;liPneiido, 6 p r ii iM ;-M A B lÍD 7  _
.SIMITAOlONIB. l i M  Id fáhréim;y;MO joiesB liA .bolelInABBílVQ
EL CABALXJRG D HARJ^NTAL EL eABápjERG S
Per pequeña que la abeja sea 
Hace herida profuóída si pica,
Su aguijón añlado se emplea 
Sin mirar en que parte lo aplica: 
j Y en seguida que pica se aleja! 
Guardaos todos, huid de la abeja.
ACADEMIA DÍ3 DERECHO t
Ista  orden a imitación de todas tenia su conde­
coración propia, sus oficiales y gran maestre. La 
ceadeeoración era in a  medalla que tenia por un la­
do una colmcaa, y por el otro la reina de las abejas. 
La medalla se colgaba en el ojal déla casaca con una 
cinta coló: de limón, y todo caballero al venir a 
SceauK debía e.Uar condecorad© con ella. Los oficia­
les de la orden eran Maleaieun» Saint-Antoine, el 
abad de Ckaulien y Saint-G8neste,|r el gran maestre 
Mase, del Mainc. Coiaponíase de treinta y nueve ca­
balleros, y aunque de este número no podía pasar, la 
muqrte de M. de Nevers dejaba una vacante que co- 
»®  ácababa de decir a d‘Hariaiental, iba
a llenarse con el nombramiento y admisión del prinr 
cipedepellemarc.;
Así, pues, nada se ¡había olvidado para dar a la 
orden de la abeja su antigiio esplendor, y para resu­
citar qon, su primitiva magniícencia 'aquellas noches 
de bróma qué tanto habla ridieuflaádó̂ ^̂ î XIY.
En efecto, A las cuatro en punto, que era hor  ̂
prefijada para la ceremonia, se abrió de par en par ía 
puerta del salón, y se vió en una galería colgada de
to a verse desde el día del desafio, dé suerte que al 
darse la mano tuvieron uh gran placcL Bn seguida 
de haberse hecho ios primetós cumplimiéntos:
- M i  querido ¥alef,^ regu ntó  d’Harmental, 
^Podría is decirme cual es é l objeto de esta gran reu­
nión? porque yo creía que se k e  había citado para un 
pequeño conciliibttlo.
—Bajo mi palabra de honor ios aseguro, querido 
mío, que nada sé, porque acabií"4e llegar de Madrid.
—Pues sél0r,' jbien val ÍPodo el mundo viene 
aquí,—dijo riéndose Pompadouri |Ah! hé aílí a Ma- 
lezieux. Yo creo que este no vendrá más quedeDom* 
bes o de Chatenay, y como en i |d ó  -mso hó de] 
de haber pasado por el cuarto de lúdam e del Maine, 
tendremos al fin hotiéias' suyas. ;■
MADRID.>-FLAZA DE É^NTO DOMINGO 14 f
Sephembiz, I* cual pueáz záqaijríree «en faéiiidtd y en poco Uemp» pop v irtu á  ía  
Jo írc /c íó S ÍM  esíe.iCfniro. dirigiáo per el Páisbft»re.ftbfigado á w
gspzeiesaz e h^tóniezz hzbjUciejiM pare iniernaáo.
Pidan»» róplamentog. ______'
‘Íf‘
A N T O N I O  V i S E D O
é riiá
MOLINA LARIO, 1 MALAGA f  
ESTABLECIMIENTO DE MATERIALv M é T á l C i l i i  
. *'•- f f ' í  **•“  « r t í « a to .< * W i> S á tó j t i i í . i; eleetricidaó. -
I ^ Pera:instalaemnes de luz eléotrioft, timbres, t«léfeiios, privarzyos y m aq u in tril
eh geneiíal ajudjd a esta casa, segare de obtener hSi;i^ :fe r i«0 de benefioie: 
Reparación da instalaciones.  ̂. , >
Contro de avi«o»; A. Vigedo. Moi«»̂ aí!É¿4̂ |
our una seña 
^ra demasiado
deberes de
irigíó a salu¿ 
it, de Crossy y
Al decir estas palabras hizo 
a Malezieux; pero el digno ca 
atento para no ir á cumplir br _
caballero coa las señoras. Asi pu 
dar a las señoras de Mohán, de 
deBrisae, y en segaida se incorporóiál gru^e que for­
maban Pompadour, d'Harinéntalf
-P o d é is  creer,—dijo el prilfei'o, querido hlale^ 
níeux, que es aguardábamos eéá'%rán impaciencia: 
nosotros, según parece, venimos dVlos cuatfó ángu- 
los del mhnde; Valef llega dcl Mláíodia» d'Harmen- 
tal de Occidente, iavai dé Orien^ij^ yA dei Morte. 
¥ o s no sé de donde, de manera que os  ̂ confe samoi
f l |
